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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Nilai-nilai 
Kewirausahaan dan Dukungan Keluarga terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha 
pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti 
Tegal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa semester 8 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Pancasakti Tegal angkatan 2017 yang berjumlah 323 mahasiswa dan 
sampel sebanyak 74 mahasiswa dihitung dengan menggunakan rumus Issac dan 
Michael. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Proporsional Random Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif, analisis regresi linear sederhana, dan analisis regresi 
linear berganda. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan (1) Nilai-nilai Kewirausahaan memiliki pengaruh positif 
terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal sebesar 43,9% dengan  Sig. 0,001 
dan thitung 3,607 > ttabel 1,993 (2) Dukungan Keluarga memiliki pengaruh positif 
terhadap pembentukan sikap wirausaha pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal sebesar 47% Sig. 0,000 dan thitung 
4,227 > ttabel 1,993  (3) Nilai-nilai Kewirausahaan dan Dukungan Keluarga, 
memiliki pengaruh positif terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha pada 
mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal 
sebesar 55,2% dan sisanya 44,85 dapat dipengaruhi oleh variabel lain. 
Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi informasi serta masukan 
kepada pihak universitas maupun fakultas agar dapat meningkatkan program-
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This study aims to determine the influence of entrepreneurial values and 
family support for the establishment of entrepreneurial attitudes in the Faculty of 
Teacher and Education Students of Pancasakti Tegal University. This research is a 
type of quantitative research. The population in this study were 8th semester 
students of the Faculty of Teacher Training and Education, University of Pancasakti 
Tegal 2017, which amounted to 323 students and samples as many as 74 students 
were calculated using the Issac and Michael formula. The sampling technique used 
in this study was proportional to random sampling. The method of data collection 
used is observation, questionnaire, and documentation. The data analysis technique 
used is descriptive analysis, simple linear regression analysis, and multiple linear 
regression analysis. 
Based on the results of the hypothesis test showed that there was a positive 
and significant effect (1) Entrepreneurial Values had a positive influence on the 
establishment of entrepreneurial attitudes in the Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Pancasakti Tegal at 43.9% by Sig. 0.001 and tcount 3.607> 
ttable 1,993 (2) Family Support has a positive influence on the establishment of 
entrepreneurial attitudes in the Faculty of Teacher Training and Education, 
University of Pancasakti Tegal of 47% Sig. 0.000 and tcount 4.227> ttable 1,993 (3) 
Entrepreneurial Values and Family Support, have a positive influence on the 
establishment of entrepreneurial attitudes in the Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Pancasakti Tegal of 55.2% and the remaining 44.8% can 
be influenced by other variables , 
The results of this research are expected to be information and input to 
universities and faculties in order to improve entrepreneurial programs that can 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pengangguran terus menjadi masalah yang dihadapi setiap negara, 
terutama di negara iberkembang iseperti Indonesia. iPenyebab utama 
tingginya iangka ipengangguran di Indonesia antara lain ikurangnya 
lapangan ipekerjaan, irendahnya itingkat ipendidikan yang dicapai 
masyarakat, dan iikurangnya iketerampilan yang idimiliki oleh sumber daya 
manusia. 
Menurut data iBadan iPusat Statitik (BPS) tahun 2020, iTingkat 
Pengangguran iTerbuka (TPT) pada iAgustus 2020 sebesar i7,07%, 
meningkat i1,84% poin idibandingkan dengan iAgustus 2019. iPenduduk 
bekerja imasih ididominasi ioleh mereka iyang iberpendidikan iSD ke bawah 
yaitu sebanyak i38,89%. iSementara itenaga kerja iyang berpendidikan 
tinggi, yaitu iDiploma dan iUniversitas hanya sebesar 12,33%.  
Salah isatu iupaya untuk mengurangi itingkat ipengangguran di 
Indonesia adalah idengan imenciptakan lulusan yang tidak hanya 
berorientasi sebagai ipencari kerja (ijob seeker) tetapi juga ipencipta 
lapangan ikerja (ijob maker) atau yang ibiasa ikita sebut idengan wirausaha. 
Menciptakan lulusan iperguruan tinggii yang menjadi iwirausaha tidak serta 
merta mudah dilaksanakan. iOleh sebab itu, iperlu ditanamkan isikap dan 





iNilai-nilai ikewirausahaani sebagai suatui prasyarat bagi perilaku 
kewirausahaan. iPenanaman inilai-nilai ikewirausahaan terkait idengan 
pembentukani karakter yang idimiliki olehi seorang wirausahawan. 
Penanaman inilai-nilai kewirausahaan idapat idilihat isebagai dasar untuk 
menciptakan iseorang iwirausahawan iyang itidak hanya idapat diandalkan 
dalam kemampuan wirausahanya, tetapi juga diberkahi dengan karakter 
yang baik. iBudaya nilai-nilai kewirausahaan ibertujuan untuk membentuk 
karakter iseorang wirausaha. 
Menurut (Rohmat, 2016) Nilai-nilai kewirausahaan meliputi : 
commitment, confidence, cooperative, care, creative, challenge, 
calculation, communicatoins, competitiviness, change. Kesepuluh nilai 
kewirausahaan di atas harus melekat dalam menumbuhkan sikap 
kewirausahaan agar nantinya bisa menjadi pengusaha yang sukses. 
Berkaitan dengan itu, pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut harus 
ditumbuhkembangkan idalam isetiap iperilaku kehidupan imanusia. iNilai-
nilai tersebut iakan memberikan isentuhan pada potensi akademik setiap 
manusia. 
Dukungan ianggota ikeluarga sangati penting untuk ipembentukan 
sikap kewirausahaan. Keluarga adalah ilingkungan utama di mana anak-
anak berkontribusi pada perkembangan dan pertumbuhan mental dan fisik 
dalam kehidupan mereka. Menurut (Ridyah, 2020) iLingkungan ikeluarga 
yang kondusif akan isemakin imeyakinkan dan imendorongi niat individui 





anggota keluarga itidak mendukung, tetapi memberikan larangan. Tanpa 
dukungan keluarga, seseorang tidak bisa imendapatkan bantuan yang 
dibutuhkan melalui ikeberadaan keluarga. Keluarga memainkan peran 
penting dalam menumbuhkan sikap kewirausahaan di kalangan mahasiswa. 
Pengaruhi awal iyang diberikani oleh keluarga sangat berpengaruh terhadap 
pembentukani kepribadian, salah satunya yang dapat dibentuk adalah sikap. 
Sikap kewirausahaan merupakan suatu arah menuju otonomi, risiko, 
pekerjaan, pendapatan dan keuntungan bersih lainnya, sementara 
kemampuan kewirausahaan termasuk dalam pengenalan peluang, 
penyaringan kelangsungan hidup, dan keterampilan kreatif dalam 
memecahkan suatu masalah. iSikap ikewirausahaan iharus idimiliki oleh 
setiap individui sehingga idapat mendukung efikasi dirii dalam 
berwirausaha, oleh karena itu sikap wirausaha perlu dibentuk dan 
dikembangkan pada mahasiswa. 
Mahasiswa merupakan agent of change atau pembawa perubahan 
dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar. iBagi imahasiswa, 
persiapan diri sangat diperlukan agar mahasiswa setelah lulus tidak bingung 
mencari kerja idan menambah ijumlah ipengangguran di Indonesia. Untuk 
itu, salah satu solusi nyata yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut 
adalah dengan menumbuhkan sikap dan karakter wirausaha pada 






Sebanyak 7 program studi di iFakultas iKeguruan idan iIlmu 
Pendidikan di iUniversitas Pancasakti Tegal telah membekali mahasiswanya 
melalui mata kuliah kewirausahaan. iProgram istudi iPendidikan iEkonomi 
adalah salah satu iprogram studi yang lebih terfokus kepada kewirausahaan 
dibandingkan program studi yang lain, karena ipada iprogram studi 
Pendidikan iEkonomi terdapat dua mata kuliah kewirausahaan yaitu secara 
teori dan praktik. Selain mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga 
pendidik, diharapkan mahasiswa juga mampu untuk menciptakan lapangan 
kerja sendiri yaitu dengan menjadi wirausaha. Adanya mata kuliah ini 
bertujuan untuk menambah ilmu dan membekali mahasiswa dengan teori-
teori ikewirausahaan serta imemotivasi mereka untuk terjun ilangsung dalam 
dunia wirausaha sebagai iwirausahawan mudai yang tangguh, sehingga 
dapat berkontribusi bagi iperekonomian negara. 
Terbentuknya sikap wirausaha pada mahasiswa Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal diawali dengan 
pemahaman tentang inilai-nilai kewirausahaan. Dengan memahami nilai-
nilai kewirausahaan, maka mahasiswa akan mengetahui tentang sikap dan 
karakter iyang harus idimiliki oleh seorang wirausaha. Akan tetapi pada 
mahasiswa iFakultas iKeguruan dan iIlmu iPendidikan Universitas 
Pancasakti Tegal belum sepenuhnya mampu untuk memahami nilai-nilai 
kewirausahaan serta menerapkannya dalam kehidupan nyata, padahal hal 
tersebut sudah diajarkan melalui mata kuliah kewirausahaan. Berdasarkan 





kewirausahaan yang ada, terdapat 5 nilai yang masih sulit diterapkan di 
dalam diri mahasiswa diantaranya adalah berani mengambil resiko, kreatif, 
disiplin, komunikatif, dan kerjasama. Dukungan dari pihak keluarga mereka 
juga masih rendah karena mereka tidak semuanya berasal dari keluarga 
yang menggeluti dunia usaha sehingga kurang adanya informasi serta 
dorongan dari pihak keluarga terutama pada pemberian modal awal untuk 
berwirausaha. Mahasiswa juga belum sepenuhnya menunjukan sikap 
wirausaha, karena tidak sedikit dari mereka masih ada yang belum mampu 
untuk memulai usaha dikarenakan takut akan kegagalan dan risiko yang 
akan terjadi. 
iBerdasarkani uraian latar belakang masalah idi atas, maka perlu 
dilakukan pengkajian ilebih ilanjut mengenai nilai-nilai kewirausahaan, 
dukungan keluarga, dan pembentukan sikap wirausaha. iOleh ikarena itu 
penulis melakukan penelitian dengan judul “Nilai-nilai Kewirausahaan, 
Dukungan Keluarga, dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Sikap 
Wirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Pancasakti Tegal” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian ilatar belakang di atas, imakai dapat 





1. Mahasiswa belum sepenuhnya mampu memahami dan menanamkan 
nilai-nilai kewirausahaan terutama pada nilai berani mengambil resiko, 
kreatif, disiplin, komunikatif, dan kerjasama. 
2. Kurangnya dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga untuk 
berwirausaha karena mereka tidak semuanya berasal dari keluarga yang 
menggeluti dunia usaha. 
3. Sikap wirausaha yang dimiliki oleh mahasiswa juga imasih tiergolong 
rendah. iHal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa yang 
masih iragu-ragu untuk berwirausaha. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan permasalahan idi atas, agar penelitian ilebih terarah, 
maka ibatasan masalah penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Nilai-nilai kewirausahaan yang akan diteliti merupakan suatu keyakinan 
atau prinsip yang dimiliki mahasiswa terkait dengan kewirausahaan. 
2. Dukungan keluarga yang akan diteliti adalah dukungan yang diberikan 
oleh anggota keluarga mahasiswa dalam berwirausaha. 
3. Pembentukan sikap wirausaha yang akan diteliti dibatasi pada faktor 
individu, faktor lingkungan, dan faktor lingkungan sosial. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, serta 
pembatasan imasalah idi atas, maka permasalahan idalam ipenelitian ini 





1. Adakah ipengaruh iNilai-nilai iKewirausahaan terhadap Pembentukan 
Sikap Wirausaha pada Mahasiswa iFakultas iKeguruan dan iIlmu 
Pendidikan iUniversitas iPancasakti iTegal? 
2. Adakah ipengaruh iDukungan iKeluarga terhadap Pembentukan Sikap 
Wirausaha pada iMahasiswa iFakultas iKeguruan dan iIlmu Pendidikan 
Universitasi Pancasakti iTegal? 
3. Adakahi pengaruh iNilai-nilai Kewirausahaan dan iDukungani Keluarga 
terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha ipada Mahasiswa iFakultas 
Keguruan dan iIlmu iPendidikani Universitas iPancasakti iTegal? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, imakai tujuani dari ipenelitian 
ini adalah untuk : 
1. Mengetahui idan imenganalisis pengaruh iNilai-nilai Kewirausahaan 
terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha pada iMahasiswa iFakultas 
Keguruan dan iIlmu iPendidikan iUniversitasi Pancasakti Tegal. 
2. Mengetahuii dani menganalisis pengaruh Dukungan Keluarga terhadap 
Pembentukan Sikap Wirausaha pada iMahasiswa iFakultasi Keguruan 
dan iIlmu iPendidikan iUniversitasi Pancasakti Tegal. 
3. Mengetahui idan menganalisis pengaruh iNilai-nilai Kewirausahaan dan 
Dukungan Keluarga terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha pada 






F. Manfaat Penelitian 
iManfaat iyang idiharapkan idari ipenelitian iini adalah isebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara umum ihasil penelitian ini diharapkan idapat menambah  
pengetahuan terkait nilai-nilai kewirausahaan, dukungan keluarga, dan 
pengaruhnya terhadap pembentukan sikap wirausaha pada mahasiswa 
dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan mampu imenjadi iwadah untuk 
melatih ikemampuan ianalisis peneliti serta meningkatkan 
kemampuan berpikir untuk dapat mengungkapkan sesuatu secara 
ilmiah. 
b. Bagi Universitas 
iPenelitian ini idiharapkan dapat menjadi referensi yang 
dapat digunakan sebagai bahan informasii bagi mahasiswai yang 
akan imelakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa. 
Selain itu diharapkan agar pihak Universitas mampu meningkatkan 
program-program kewirausahaan yang dapat memicu tumbuh 





TINJAUAN TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS 
A. Tinjauan Teoritis 
1. Nilai-nilai Kewirausahaan 
a. Pengertian Nilai-nilai Kewirausahaan 
iNilai iberasal dari ibahasa ilatin vale're yang berarti berguna, 
mampu, berdaya, valid, sehingga nilai dapat idiartikan sebagai 
sesuatu yang benar, berguna dan dipandang baik menurut keyakinan 
seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kebiasaan yang 
diyakini kebearannya untuk mencapai tujuannya dan meraih 
kesuksesan. 
Dedy Takdir, AS & Said (2015:26) mendefinisikan 
kewirausahaan sebagai proses di mana iseorang individu iatau 
sekelompok individu imenggunakani upaya dan sarana yang 
terorganisir untuk mencari peluang untuk penciptaan nilai dan 
pertumbuhan dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan melalui 
inovasi dan keunikan, berkaitan dengan sumber daya apa yang saat 
ini dikendalikan. 
Nilai-nilai ikewirausahaan merupakan prasyarat bagi 
perilaku kewirausahaan. Nilai merupakan dasar untuk imemahami 
sikap idan imotivasi sertai nilai mampu imempengaruhi persepsi 




Nilai-nilai kewirausahaan yang menjadi dasar dalam 
membangun jiwa kewirausahaan, sebenarnya, terdapat pada 
pendidikan karakter. Seseorang yang memiliki jiwa 
kewirausahaan, pasti memiliki keuletan yang sangat tinggi, 
tidak mudah putus asa, serta mampu bersikap mandiri, 
kreatif, dan inovatif. (Suryaman & Karyono, 2018:10) 
 
 Rohmat (2016:181), nilai-nilai dalam kehidupan bersifat 
 universal. Perwujudan nilai-nilai universal dalam nilai murni 
 kewirausahaan dapat diungkapkan diantaranya; komitmen, 
 percaya diri, kerjasama dan lain sebagainya.  
 
Dewi (2016:2) mendefinisikan wirausahawan yang sukses 
pada iumumnyai adalah imereka yang memiliki keterampilan, yaitu 
seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dani kualitas 
individui yang meliputii sikap, motivasi, inilai, dan tingkah laku yang 
baik. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
nilai-nilai ikewirausahaan adalah inilai-nilai yang iberkaitan dengan 
sikap dan ikarakter seorang iwirausahawan yang iharus 
ditumbuhkembangkan idalam segala iperilaku ikehidupan manusia 
yang dapat imempengaruhii persepsi seseorang idalam menjalankan 
suatu usaha. 
b. Nilai-nilai dalam Kewirausahaan 
Nilai-nilai kewirausahaan menjadi dasar untuk menciptakan 
seorang wirausahawan yang tidak hanya handal dalam keterampilan 
wirausahanya, tetapi juga memiliki karakter yang baik.. Menurut 




diketahui dan dihayati dalam diri siswa dalam proses pembelajaran 
di kelas. Nilai-nilai tersebut adalah: 
Tabel 2.1 
Nilai-nilai Kewirusahaan 
No Nilai   Deskripsi 
1. Jujur Perilaku berdasarkan upaya untuk 
menjadikan diri sebagai seseorang 
yang selalu dapat dipercaya dalam 
ucapan, tindakan, dan pekerjaan. 
2. Disiplin Tindakan yang menunjukkan 
ketertiban dan kepatuhan terhadap 
berbagai aturan dan peraturan. 
3. Kerja keras Perilaku yang menunjukkan usaha 
yang sungguh-sungguh untuk 
menyelesaikan tugas dan mengatasi 
berbagai rintangan. 
4. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu 
untuk menghasilkan cara atau hasil 
yang berbeda dari produk/jasa yang 
sudah ada. 
5. Inovatif Kemampuan untuk berkreasi dalam 
memecahkan masalah dan peluang 
untuk memperbaiki dan 
mendefinisikan kehidupan. 
6. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak 
mudah bergantung pada orang lain 
untuk menyelesaikan tugas. 
7. Tanggung jawab Sikap seseorang yang mau dan 
mampu menunaikan tugas dan 
kewajibannya. 
8. Kerja sama Perilaku yang didasarkan pada 
upaya untuk dapat menjalin 
hubungan dengan orang lain dalam 
melakukan tindakan dan pekerjaan. 
9. Kepemimpinan Sikap dan sikap seseorang yang 
selalu terbuka terhadap saran dan 
kritik, mudah bergaul, memuji dan 
memimpin orang lain. 
10. Pantang menyerah (ulet) Sikap dan perilaku seseorang yang 
tidak mudah menyerah untuk 





11. Berani mengambil risiko Kemampuan seseorang untuk 
menikmati pekerjaan yang 
menantang, berani dan mampu 
mengambil resiko dalam bekerja. 
12. Komitmen Suatu persetujuan atas sesuatu yang 
dilakukan oleh seseorang, baik 
untuk dirinya sendiri maupun untuk 
orang lain. 
13. Realistis Kemampuan untuk menggunakan 
fakta/realitas sebagai dasar 
pemikiran rasional dalam setiap 
pengambilan keputusan dan 
tindakan. 
14. Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu 
berusaha untuk mengetahui secara 
mendalam dan luas dari apa yang 
dipelajari, dilihat dan didengar. 
15. Komunikatif Tindakan yang menghargai 
kesenangan berbicara, bersosialisasi 
dan bekerja sama dengan orang lain. 
16. Motivasi untuk sukses Sikap dan tindakan untuk selalu 
mencari solusi terbaik. 
17. Berorientasi pada 
tindakan 
Mengambil inisiatif untuk bertindak 
daripada menunggu, di depan suatu 
peristiwa yang tidak akan terjadi. 
 
Penerapan 17 nilai inti kewirausahaan pada tabel di atas tidak 
dilaksanakan sekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap. 
Penanaman nilai-nilai kewirausahaan dapat dilakukan dengan cara 
formal maupun nonformal. 
Rohmat (2016:181) memberikan pandangannya mengenai 
nilai-nilai kewirausahaan mencakup 10 unsur, diantaranya : 
1) Commitment/ Komitmen, yaitu memiliki keinginan, minat, 




2) Confidence/ iPercaya diri, iseorang iwirausahawan harus 
memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri 
bagi seorang wirausahawan merupakan kekuatan yang 
mampu memberikan dukungan stabilitas dalam pengambilan 
keputusan. 
3) Cooperative/ Kerjasama, seorang wirausahawan harus 
mampu bekerjasama dengan semua pihak. Jaringan yang 
baik dapat meningkatkan dan menyebarluaskan 
kewirausahaan yang dapat meningkatkan keuntungan. 
4) Care/ Teliti, seorang wirausahawan bisnis menuntut 
ketelitian, iketelitian dan ikehati-hatian agar itidak terjadi 
kesalahan dan kerugian. 
5) Creative/ Kreatif, seorang wirausahawan membutuhkan 
kreativitas tentang ide, gagasan, atau pola pikir baru untuk 
melakukan sesuatu. 
6) Challenge/ Tantangan, wirausahawan memaknai 
perjalanannya untuk menghadapi berbagai variasi dalam 
hidup, karena tantangan ini bukan dipandang sebagai 
hambatan tetapi putaran dalam perjalanan hidup. 
7) Calculations/ Perhitungan, seorang wirausaha Seorang 





8) Communication/ Komunikasi, pengusaha harus bisa 
berkomunikasi dengan baik, komunikasi harus ramah, 
mudah bergaul dan tidak kaku. 
9) Competitiveness/ Daya Saing, setiap pelaku usaha selalu 
meningkatkan kekuatan usahanya dari waktu ke waktu. 
10) Change/ Perubahan, usahawan sebagai the change creator 
mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. 
c. Dimensi Nilai-nilai Kewirusahaan 
Nilai-nilai dalam kewirausahaan dikaitkan dengan sikap dan 
karakter wirausaha. Penanaman nilai-nilai tersebut harus 
ditanamkan dalam semua perilaku kehidupan manusia. Menurut 
Alma (2016:52) dimensi nilai-nilai kewirausahaan antara lain : 
1. Sikap imental iwirausaha, merupakan kesediaan seseorang untuk 
merespon secara konsisten karakteristik seorang wirausaha. 
2. Kewaspadaan imental iwirausaha, seorang wirausaha untuk 
menangkap adanya peluang dan kesempatan baik maka 
diperlukan adanya kewaspadaan mental. 
3. Keahlian idan iketerampilan iwirausaha, merupakan suatu 
kemampuan yang dimiliki seorang wirausaha yang 
menjadikannya mampu untuk menggunakan ide, gagasan, serta 




Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi nilai-
nilai kewirausahaan ada 3 yaitu sikap mental wirausaha, 
kewaspadan mental wirausaha, dan keahlian dan keterampilan 
wirausaha. 
2. Dukungan Keluarga 
a. Pengertian Dukungan Keluarga 
Secara etimologis, imenurut iKi Hajar Dewantara keluarga 
berasal dari kata “kawula” dan “warga”. iKawula yang artinya abdi, 
hamba, isedangkan iwarga artinya anggota. iSebagai iabdi dalam 
keluarga, wajib bagi seseorang di sana untuk menyerahkan semua 
kepentingan keluarga. 
 Puspitwati (2018:138) mendefinisikan Keluarga sebagai 
institusi sosial sangat bergantung pada lingkungan sekitar. 
Sebaliknya, keluarga juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. 
Di dalam keluargalah seseorang memperoleh pertama kali hubugan 
atar pribadi. Setiap keluarga membutuhkan dukungan dari anggota 
keluarga. 
Ridyah (2020:26) Dukungan keluarga dapat diartikan 
sebagai bentuk hubungan interpersonal yang mencakup 
sikap, tindakan dan persetujuan kepada anggota keluarga, 
sehingga anggota keluarga tersebut merasa diperhatikan 
 
Dukungan keluarga dapat secara emosional, pemberian 
penghargaan dan dukungan instrumental maupun finansial. 




mendapat bantuan yang dibutuhkan melalui keberadaan 
suatu keluarga. (Setiabudi, 2019:2) 
 
iDukungan keluarga imengacu pada idukungan yang 
dianggap oleh anggota keluarga dapat sebagai isesuatu yang diakses 
oleh keluarga. iKeluarga dapat memberikan sosialisasi dan 
perlidungan kepada anak-anak, serta mendidik mereka sampai 
mandiri. 
iBerdasarkan uraian di atas, kunci idukungan keluarga 
terletak pada isikap, itindakan dan ipenerimaan keluarga dari 
anggotanya yang dapat diberikan secara emosional, pemberian 
penghargaan dan dukungan instrumental dan finansial. 
b. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Keluarga 
Dukungan keluarga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anggota keluarganya. Menurut Indra (2019:5) faktor-
faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah :  
1) iFaktor Internal  
- iTahap Perkembangan  
Artinya dukungan dapat ditentukan oleh faktor usia 
dalam hal ini adalah pertumbuhan dan perkembangan, 
dengan masing-masing kelompok umur imemiliki 





- Pendidikan iatau iTingkat Pengetahuan  
Kemampuan kognitif iakan imembentuk icara 
berpikir seseorang, termasuk kemampuan memahami faktor-
faktor yang berhubungan dengan penyakit dan menggunakan 
pengetahuan kesehatani untuk menjaga kesehatan. 
- Faktor iEmosi  
Faktor emosional imempengaruhi keyakinan akan 
adanya idukungan dan cara mengimplementasikannya. 
Seseorang yang mengalami respons stres terhadap 
perubahan apa pun dalam hidup mereka kemungkinan besar 
akan merespons berbagai tanda penyakit, mungkin dengan 
ketakutan bahwa penyakit itu dapat mengancam jiwa. 
- Spiritual  
Aspek ispiritual idapat muncul dari cara seseorang 
menjalani hidupnya, termasuk nilai idan ikeyakinan yang 
dapat diimplementasikan, ihubungan dengan ikeluarga atau 









2) Faktor iEksternal  
- Praktik idi Keluarga  
iCara keluargai memberikan dukungan umumnya 
mempengaruhi orang yang terkena dampak dalam 
menjalankan kesehatan mereka. 
- Faktor iSosio-ekonomi  
Faktor isosial dan psikososial idapati meningkatkan 
risiko ipenyakit dan imempengaruhi bagaimana seseorang 
mendefinisikan dan merespon penyakit mereka. Variabel 
psikososial meliputi: pernikahan, gaya hidup dan lingkungan 
kerja. Semakini tinggi tingkait ekonomi seseorang, umumnya 
akan semakin peka terhadap gejala penyakit yang dirasakan. 
- Latari Belakang iBudaya  
Konteks ibudaya mempengaruhii keyakinan, inilai 
dan ikebiasaan individu, i memberikan dukungan, termasuk 
bagaimana menerapkan ikesehatan pribadi. 
c. Manfaat Dukungan Keluarga dalam Berwirausaha 
Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang 
mendorong seseorang menjadi wirausaha. Menurut Kasmir (2017:6) 
Motivasii yang kuat iuntuk maju adalah modal awal untuk menjadi 
seorang wirausaha. Dengan dukungan ikeluarga, imereka memiliki 




dapat meningkatkan diri mereka sendiri dengan menggambarkan 
kegembiraan memiliki bisnis mereka sendiri secara luar biasa. 
Pastikan enaknya punya karyawan atau jadi bos, punya kebebasan 
memberi perintah, mendapat untung tak terbatas dan segudang 
rangsangan lain yang bisa menggugah jiwa berwirausaha. 
Alma (2016:8) menyatakan perjalanan seorang wirausaha 
dapat dilihat dari lingkungan keluarga semasa kecil yang idilihat dari 
orangi tua, ipekerjaan dan istatus sosial. Dalam pekerjaan orang tua, 
kita sering melihat pengaruh iorang tua iyang bekerja isendiri dan 
memiliki usaha sendiri, yang cenderung menjadikan anak-anaknya 
juga berwirausaha. Orang tua yang mendukung dan mendorong 
keberanian anak-anaknya untuk mandiri adalah dorongan yang 
sangat penting bagi calon wirausaha. 
Dari uraian idi atas maka idapat diketahui dengan jelas 
keluarga merupakan faktor pendorong yang sangat penting bagi 
seseorang untuk menjadi wirausaha. 
d. Dimensi Dukungan Keluarga 
Dukungan keluarga sangat penting bagi setiap individu. 
Dengan adanya dukungan yang diberikan oleh anggota keluarga 
akan memberikan rasa nyaman dan perasaan bahwa anggota 




Gasani (2018:23) memberikan pandangannya tentang 
dimensi dukungan keluarga yaitu : 
1) Dukungani penghargaani (Appraisali Supporti), yaitu dukungan 
keluarga atau lembaga terkait dengan kapasitas dan keahlian 
mereka, oleh karena itu menjadi perhatian khusus. 
2) Dukungani materi (Tangiblei Assistancei), yaitu bantuan 
keuangan dan penyediaan barang. 
3) Dukungani informasii (Informationi Supporti), adalah dukungan 
berupa informasi, saran dan komentar. 
4) Dukungani emosionali (Emosionali Supporti), adalah dukungan 
yang mencakup ekspresi empati, perhatian dan kepedulian 
terhadap mereka yang terlibat. 
Sedangkan menurut Periera et. al (2017:4) dimensi 
dukungan keluarga meliputi : 
1) Dukungani informasionalii, keluargai berfungsi isebagai ipemberi 
informasi idimana ikeluarga imenjelaskan itentang ipemberian 
saran, isugesti, idan informasi iyang idapat digunakan untuk 
mengungkapkan isuatu imasalah. 
2) Dukungani emosionali, melibatkan irasa iempati dan ikepedulian 





3) Dukungani ipenilaian iatau ipenghargaan, ikeluarga iberperan 
isebagai isumber dan ivalidator identitas ianggota ikeluarga, 
itermasuk imemberikan idukungan, ipenghargaan dan ipenilaian. 
4) Dukungani instrumentali, ikeluarga imerupakan isumber 
pertolongan iyang ipraktis dan ikonkrit, iterutama idalam hal 
kebutuhan ifinansial, imakan, iminum dan istirahat. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa idimensi 
idukungan keluarga ada 4 iyaitu idukungan iemosional, idukungan 
penghargaan, idukungan imateri/instrumental, idan dukungan 
informasi. 
3. Pembentukan Sikap Wirausaha 
a. Pengertian Sikap Wirausaha 
Sikap imanusia iadalah iprediktor iutama perilaku (tindakan) 
sehari-hari. iSikap ijuga dapat idilihat isebagai perwujudan dari 
kesadaran ilingkungan. 
Menurut Agus & Purwana (2017:23), Wwrausahawan 
adalah orang yang iberani imengambil iresiko, iinovatif, ikreatif, 
pantang imenyerah idan imampu imenangkap ipeluang idengan 
tepat. iLebih dari itu, ikarakter iwirausaha juga isangat ipenting 
dalam imenentukan ikemajuan iperekonomian suatu inegara. 
Kasmir (2017:28), isikap dan iperilaku iwirausaha merupakan 
tindakan iseseorang iyang idilakukan sesuai idengan inilai-
nilai ikewirausahaan iyang dapat menunjukan ikepribadian 





Lestari (2019:17), isikap ikewirausahaan iadalah kemampuan 
yang iada idalam idiri iseseorang  iuntuk iberwirausaha, 
mengacu ipada irespon iindividu iterhadap irisiko dalam 
berbisnis dan imampu imenghadapi irintangan dalam idunia 
usaha.  
 
Sikap ikewirausahaan imerupakan ifaktor ipenting idalam 
berwirausaha, Octavia (2015:43) sikap adalah keharusan mental 
yang relatif permanen untuk menanggapi suatu objek atau objek 
tertentu yang memiliki makna positif, netral atau negatif mengenai 
sikap aspek ikognitif, iafektif dan kecenderungan untuk bertindak 
dengan akal sehat 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, isikap 
kewirausahaan iadalah ikemampuan iyang iada idalam idiri seseorang 
untuk iberwirausaha iyang imengacu ipada irespon individu terhadap 
risiko idalam iberbisnis idan imampu imenghadapi rintangan dalam 
dunia iusaha isesuai idengan inilai – inilai ikewirausahaan yang telah 
berlaku. iSikap ikewirausahaan imerupakan ifaktor ipenting dalam 
berwirausaha, ioleh ikarena itu perlu ditanamkan dan dikembangkan 
pada isetiap iindividu isehingga dapat imendukung ikeberhasilan diri 
dalam iberwirausaha. 
b. Sikap Seorang Wirausaha 
Sikap idan iperilaku iwirausaha imerupakan ibagian ipenting 
dari ietika iberwirausaha. iSikap dan iperilaku menunjukan 




dan iperilaku iseorang iwirausaha iharus mengikuti inorma yang 
berlaku idalam isuatu inegara iatau imasyarakat. 
Alma (2016:52) menyatakan iseorang iwirausahawan harus 
menjadi iseseorang yang tahu bagaimana memproyeksikan dirinya 
ke masa depan. Menatap masa depan bukanlah ilamunan kosong, 
melihat, iberpikir penuh perhitungan, mencari berbagai imasalah dan 
alternatif isolusi. 
Menurut Alma (2016:52) iuntuk imenjadi iwirausahawan, 
seseorang iharus imemiliki iciri-ciri isebagai berikut : 
1) iPercaya idiri 
Kepercayaan diri merupakan ipedoman isikap dan 
keyakinan iseseorang terhadap isuatu tugas atau pekerjaan. 
Orang yang imemiliki ipercaya diri itinggi adalah orang yang 
sudah idewasa ibaik ijasmani maupun irohani. iSeorang 
wirausahawan harus imemiliki irasa percaya diri yang tinggi. 
2) Berorientasi ipada itugas dan ihasil 
Seseorang yang berorientasi pada tugas dan berorientasi 
pada hasil tidak mengutamakan gengsi terlebih dahulu. Berbagai 
motivasi akan muncul dalam bisnis jika berusaha mengatasi 





3) iPengambilan irisiko 
iSeorang iwirausahawan itidak takut imengambil irisiko, 
tetapi iakan imenghindari risiko itinggi bila memungkinkan. 
4) iKepemimpinan 
Sifat ikepemimpian imemang ada idalam diri masing-
masing individu. iSeorang ipemimpin iyang baik harus mau 
menerima ikritik dari ibawahan, ia iharus ibersifat iresponsif. 
Dengan ikeunggulan idi ibidang ikepemimpinan, imaka iseorang 
wirausaha iakan isangat imemperhatikan iorientasi pada sasaran, 
hubungan ikerja/personal idan iefektivitas. 
5) iKeorisinilan 
iYang idimaksud dengan iorisinal di sini bukan isekadar 
mengikuti orang lain, itetapi memiliki ipendapat isendiri, 
memiliki ide iorisinal, dan imemiliki ikapasitas untuk imelakukan 
sesuatu. 
6) iBerorientasi ike imasa idepan 
Seorang iwirausahawan harus memiliki ivisi untuk imasa 
depan, apa yang ingin dia liakukan dan apa yang ingin dia capai. 





Kasmir (2017:28) isikap idan iperilaku iyang harus dijalankan 
oleh ipengusaha dan iseluruh ikaryawan aidalah sebagai iberikut : 
1) iJujur idalam ibertindak idan ibersikap 
Kejujuran adalah modal utama bagi seorang wirausaha. 
Kejujuran dalam iperkataan, iucapan, itindakan dan iperbuatan. 
Kejujuran inilah iyang akan imeningkatkan kepercayaan 
pelanggan iterhadap ipelayanan yang diberikan. 
2) iRajin, itepat iwaktu, idan itidak ipemalas 
Seorang wirausaha harus rajin dan tepat waktu dalam 
bekerja. Selain itu, seorang wirausahawan harus gesit dalam 
bekerja, pantang menyerah, selalu ingin tahu dan tidak mudah 
putus asa. 
3) iSelalu imurah isenyum 
Seorang wirausahawan harus tersenyum, dengan 
senyuman kita mampu meluluhkan hati pelanggan untuk 
mencintai produk kita atau perusahaan kita. 
4) iLemah ilembut dan iramah itamah 
Saat melayani klien atau tamu, Anda harus bersikap 







5) iSopan isantun dan ihormat 
Saat memberikan layanan kepada pelanggan selalu dengan 
hati-hati dan perhatian. Dengan demikian, pelanggan juga akan 
menghargai layanan yang diberikan oleh karyawan tersebut. 
6) iSelalu iceria idan ipandai ibergaul 
Sikap selalu ceria yang menunjukkan bahwa karyawan 
dapat menyelesaikan tindakan yang ada. Sementara itu, sikap 
ramah juga akan membuat pelanggan cepat akrab dan merasa 
seperti teman lama sehingga semuanya berjalan lancar. 
7) iFleksibel dan isuka imenolong 
Ketika berhadapan dengan pelanggan, karyawan harus 
mampu menunjukkan pengertian dan siap untuk mengalah kepada 
pelanggan. Semuanya bisa diselesaikan dan selalu ada jalan keluar 
secara fleksibel. 
8) iSerius dan imemiliki irasa itanggung ijawab 
Saat melayani pelanggan, seorang karyawan harus serius. 
Karyawan perlu bersabar saat berhadapan dengan pelanggan yang 
kesulitan berkomunikasi. 
9) iRasa imemiliki iperusahaan yang itinggi 
Seorang karyawan harus merasa bahwa dia memiliki bisnis 
sebagai miliknya. Rasa memiliki yang kuat terhadap perusahaan 





c. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap Wirausaha 
Sikap imanusia belum iterbentuk sejak imanusia dilahirkan. 
Sikap imanusia iterbentuk imelalui iproses sosial yang terjadi selama 
hidupnya, dimana individu memperoleh informasi dan pengalaman. 
Proses ini dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah atau 
masyarakat. 
iMenurut Suryana (2017:42) iterdapat itujuh alasan mengapa 
orang iberhasrat iuntuk menjadi iwirausaha, yaitu : 
1) iThe idesire for ihigher income, ihasrat untuk imemperoleh 
pendapatan iyang tinggi. 
2) iThe idesire for a imore statisfyng career, ihasrat untuk 
memperoleh ikepuasan ikarir. 
3) iThe idesire to be iself-directed, ihasrat untuk imengontrol 
diri isendiri. 
4) iThe desire for the prestige that icomes to ibeing a business 
owner, ihasrat untuk imendapatkan ipestis dari ikeberadaan 
bisnisnya. 
5) iThe desire to run iwith a new idea or concept, ihasrat untuk 
segera imewujudkan ide dani konsep-konsep baru. 
6) iThe desire to ibuild long-term wealth, ihasrat iuntuk 
mengembangkan ikekayaan ijangka ipanjang. 
7) iThe desire toi make a icontribution to humanity or to a 
specific cause, ihasrat untuk iberkointribusi terhadap 
ikemanusiaan atau ihal-hal ikhusus. 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap terhadap teori 
Suryana antara lain keinginan untuk berpenghasilan tinggi, 
keinginan untuk kepuasan kerja, keinginan untuk pengendalian diri, 
keinginan untuk menangkap pestis dari keberadaan bisnis, keinginan 




mengembangkan kekayaan jangka panjang dan keinginan untuk 
berkontribusi pada kemanusiaan atau tujuan khusus. 
d. Dimensi Pembentukan Sikap Wirausha 
Sikap kewirausahaan harus ditanamkan dan dikembangkan 
oleh setiap individu sehingga dapat mendukung efikasi diri dalam 
berwirausaha. Suryana (2017:98)  memberikan pandangannya 
tentang pembentukan sikap wirausaha sebagai berikut: 
1) Faktor individu, adalah ifaktor yang berasal dari dalam diri setiap 
individu itu sendiri. Dalam hal ini dapat mencakup ilocus of 
control, itoleransi, ipengambilan risiko, inilai-nilai pribadi, 
pendidikan, i pengalaman, usia, dan komitmen. 
2) Faktor lingkungan, adalah segala sesuatu yang mengelilingi 
manusia dan mempengaruhi perkembangan manusia. Ini dapat 
mencakup peluang, model, bisnis, ipesaing, iinkubator, sumber 
daya, idan ikebijakan pemerintah. 
3) Faktor lingkungan sosial, merupakan sistem sosial yang 
berperan penting dalam pembentukan seseorang, kemudian 
dalam interaksi yang terjadi antara orang atau masyarakat 
dengan lingkungannya..Dalam hal ini dapat meliputi keluarga, 
orang tua dan kelompok. 
Berdasarkan uraian di atas maka terdapat tiga dimensi dari 
pembentukan sikap wirausaha yaitu faktor individu, faktor 




B. Kerangka Berpikir 
Salah satu iupaya untuk imengurangi itingkat ipengangguran di 
Indonesia iadalah dengan menciptakan ilulusan yang mampu imenciptakan 
lapangan kerja sendiri. iOleh ikarena itu, perlu ditanamkan sikap dan 
karakter kewirausahaan pada isiswa. iSikap ikewirausahaan adalah kapasitas 
yang ada dalam diri seseorang untuk berwirausaha yang mengacu pada 
respon individu terhadap risiko yang dihadapi dalam berbisnis dan 
kemampuannya dalam menghadapi tantangan dunia usaha sesuai dengan 
nilai – nilai kewirausahaan yang telah berlaku. Terbentuknya sikap 
wirausaha dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya melalui 
pemahaman nilai-nilai kewirausahaan serta dukungan keluarga. 
Nilai-nilai kewirausahaan merupakan prasyarat bagi perilaku 
kewirausahaan. Nilai merupakan dasar untuk memahami sikap dan motivasi 
serta inilai yang mampu imempengaruhi persepsi iperilaku idalam 
menjalankan ibisnis. Nilai-nilai dalam kewirausahaan dikaitkan dengan 
sikap dan karakter wirausaha, bagaimana seorang wirausahawan mampu 
melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya, serta bagaimana kegiatan 
pengambilan keputusan. 
Selain itu, terbentuknya sikap wirausaha juga dipengaruhi oleh 
dukungan keluarga. Lingkungan kelurga merupakan lingkungan pertama 
yang dapat membentuk sikap dan karakter seseorang. Dengan dukungan 




pendorong utama. Hal ini sejalan dengan Kasmir (2017:6) yang 
menegaskan bahwa imotivasi yang ikuat untuk imaju merupakan modal awal 
untuk menjadi seorang wirausaha. 
Berdasarkan iuraian idi atas, imaka ikerangka iberpikir idalam 
penelitian iini idapat idigambarkan isebagai berikut. 
Gambar 2.1 







 Keterangan : 
X1 : Nilai-nilai Kewirausahaan 
X2 : Dukungan Keluarga 


















C. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis imenurut Sugiyono (2018: 99) imerupakan ijawaban 
sementara dari rumusan masalah penelitian. Dikatakan isementara karena 
jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan, bukan fakta 
empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 
Berdasarkan iuraian ikajian teori idan ikerangka berpikir di atas, 
maka iperumusan ihipotesis idalam ipenelitian ini iadalah sebagai berikut : 
1. iHipotesis iAlternatif 
Ha1 : Sig.t1 < 0.05 iada ipengaruh yang isignifikan antara nilai-
nilai kewirausahaan terhadap pembentukan sikap wirausaha 
pada mahasiswa iFakultas iKeguruan dan iIlmu iPendidikan 
iUniversitas iPancasakti iTegal. 
Ha2 : Sig.t2 < 0,05 iada ipengaruh yang isignifikan antara 
dukungan keluarga terhadap pembentukan sikap wirausaha 
pada mahasiswa iFakultas iKeguruan dan iIlmu iPendidikan 
iUniversitas iPancasakti iTegal. 
Ha3 : Sig.f3 < 0.05, iada ipengaruh yang isignifikan antara nilai-
nilai kewrausahaan dan dukungan keluarga terhadap 
pembentukan sikap wirausaha pada mahasiswa iFakultas 







2. Hipotesis Nihil 
H01 : Sig.t1 > 0.05, itidak ada ipengaruh yang isignifikan antara 
nilai-nilai kewirausahaan terhadap pembentukan sikap 
wirausaha pada mahasiswa iFakultas iKeguruan dan iIlmu 
iPendidikan iUniversitas iPancasakti iTegal. 
H02 : Sig.t2 > 0.05, itidak ada ipengaruh yang isignifikan antara 
dukungan keluarga terhadap pembentukan sikap wirausaha 
pada mahasiswa iFakultas iKeguruan dan iIlmu iPendidikan 
iUniversitas iPancasakti iTegal. 
H03 : Sig.f3 > 0.05, itidak ada ipengaruh yang isignifikan antara 
nilai-nilai kewirausahaan dan dukungan keluarga terhadap 
pembentukan sikap wirausaha pada mahasiswa iFakultas 
iKeguruan dan iIlmu iPendidikan iUniversitas iPancasakti 
iTegal. 
D. Penelitian Terdahulu 
iAdanya ipenelitian iyang irelevan akan sangat memudahkan kajian 
terhadap teori yang telah ditentukan. iTabel ipenelitian terdahulu sebagai 
berikut : 
Tabel 2.2 






































































iSiswa Kelas XII 
iKonsentrasi 
iJasa Boga di 


















































































































































iSiswa Di SMA 
iMuhammadiyah 


















































A. iPendekatan, iJenis, idan iDesain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
iPendekatan iyang idigunakan dalam ipenelitian ini adalah 
pendekatan ipenelitian ikuantitatif karena data yang diperoleh berupa 
angka-angka dan diolah dengan menggunakan analisis statistik.. 
Sugiyono (2018:15) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai 
penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme, digunakan untuk 
meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 
tujuan mendeskripsikan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis ipenelitian dalam penelitian ini adalah kausal asosiatif 
(causal assosiative research). Menurut  Sugiyono (2018:51) penelitian 
asosiatif merupakan sebuah penelitian yang ibersifat imenanyakan 
hubungan iantara idua ivariabel atau lebih. iDalam ipenelitian ini 
menggunakan ihubungan ikausal iyang imerupakan suatu ihubungan 
yang bersifat isebab-akibat. iJadi disini ada iivariabel iindependen 






3. Desain Penelitian 
iArikunto (2017:90) menyatakan desain penelitian merupakan 
rencana atau irancangan iyang dibuat ipeneliti sebagai iancar-ancar 
kegiatan yang iakan dilaksanakan. Adapun desain dalam penelitian 
Nilai-nilai Kewirausahaan, Dukungan Keluarga, dan Pengaruhnya 
Terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha Pada iMahasiswa iFakultas 










































iiBerdasarkan iibagan di atas, maka idapat idijelaskan bahwa pada 
penelitian ini idiawali dengan penemuan masalah yang berkaitan dengan 
Nilai-nilai Kewirausahaan, Dukungan Keluarga, dan Pengaruhnya 
Terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha Pada iMahasiswa iFakultas 
Keguruan idan iIlmu iPendidikan iUniversitas iPancasakti iTegal. 
Selanjutnya, disusun kajian teori dan ditarik rumusan hipotesis. Hipotesis 
tersebut kemudian akan diuji kebenarannya secara empiris di lapangan. 
Untuk itu peneliti menetapkan populasi yaitu seluruh mahasiswa semester 
8  iFakultas Keguruan idan iIlmu iPendidikan iUniversitas iPancasakti iTegal 
yang berjumlah 323 mahasiswa dan sampel penelitian sebanyak 74 
mahasiswa sebagai tempat pengujian dan sekaligus menyiapkan instrumen 
penelitiannya. iInstrumen iyang iakan digunakan untuk pengumpulan data 
harus ivalid dan ireliabel. iUntuk itu isebelum instrumen idigunakan maka 
harus diuji ivaliditas dan reliabilitasnya. Data yang sudah diperoleh 
kemudian diolah dan dianalisis mengunakan program komputer SPSS for 
Windows versi 24. iData hasil ianalisis iselanjutnya idisajikan dan diberikan 
pembahasan, ikemudian terakhir ditarik kesimpulan dan isaran. 
B. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian menurut Sugiyono (2018:56) imerupakan 
karakteristik atau iatribut dari iindividu atau iorganisasi yang idapat diukur 





diteliti. iVariabel idapat iditeliti isehingga imenghasilkan data yang ibersifat 
kategori (idata diskrit/nominal) atau idata kontinum (iordinal, interval, dan 
iratio). iVariabel yang idigunakan idalam ipenelitian ini iada dua imacam, 
yaitu: 
1. Variabel Independen (Varibel Bebas) 
Dalam ibahasa iIndonesia sering idisebut ivariabel ibebas yang 
merupakan ivariabel yang imempengaruhi atau imenjadi isebab 
perubahannya iatau itimbulnya ivariabel idependen (terikat). iDalam 
penelitian ini iyang menjadi ivariabel independen adalah Nilai-nilai 
Kewirausahaan (X1) dan Dukungan Keluarga (X2). 
2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 
iDalam bahasa iIndonesia isering disebut sebagai ivariabel 
iterikat yang imerupakan variabel iyang dipengaruhii atau yang menjadi 
akibat ikarenai adanya variabel iindependen (bebas). iDalam ipenelitian 
ini yang menjadi ivariabel idependen adalah Pembentukan Sikap 
Wirausaha (Y). 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Sugiyono (2018:130) mendefinisikan ipopulasi sebagai wilayah 
generalisasi iyang terdiri iatas : iobyek/subyek yang imempunyai 





untuk idipelajari dan ikemudian ditarik ikesimpulannya. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa semester 8 Fakultas iKeguruan idan 
Ilmu iPendidikan iUniversitas iPancasakti iTegal. Alasan peneliti 
mengambil populasi mahasiswa semester 8 adalah karena ada beberapa 
program studi di iFakultas iKeguruan idan Ilmu iPendidikan iUniversitas 
iPancasakti iTegal  yang baru mendapatkan mata kuliah kewirausahaan 
di semester 8 ini. 
iTabel 3.1 
Populasii mahasiswai semester 8 FKIP UPS Tegal angkatan 2017 
No Program Studi Populasi 
1 PBSID 73 
2 PMTK 60 
3 PBI 39 
4 P.IPA 28 
5 BK 74 
6 PE 28 
7 PPKN 21 
Jumlah 323 
Sumber data : FKIP UPS Tegal 
2. Sampel 
iMenurut Sugiyono (2018:13), sampel merupakan ibagian dari 
jumlah dan ikarakteristik iyang dimiliki ioleh populasi tersebut. iBila 
populasi ibesar, dan peneliti tidak mungkin imempelajari semua yang 






Untuk menghitung isampel dalam pienelitian ini menggunakan 
irumus Issac dan Michael  : 
S  = 
𝜆2 .  𝑁.  𝑃.  𝑄
𝑑2 (𝑁−1)+  𝜆2  .  𝑃.  𝑄
 
iKeterangan : 
iS = iJumlah sampel 
𝜆2  = iChi Kuadrat yang harganya itergantung pada derajat kebebasan 
dan itingkat kesalahan. iUntuk derajat kebebasan 1 dan tingkat 
kesalahan 1% harga iChi Kuadrat = 6,634. iHarga Chi iKuadrat untuk 
tingkat kesalahan 5% = 3,841 dan Harga Chi Kuadrat untuk tingkat 
kesalahan 10% = 2,706. 
iN = iJumlah iPopulasi 
iP = iPeluang ibenar (0,5) 
iQ = iPeluang isalah (0,5) 
id = iPerbedaan iantara irata-rata isampel idengan irata-rata ipopulasi. 
Perbedaan bisa 0,01, 0,05, dan 0,10. 
S = 
3,841 .  323 .  0,5 .  0,5














S = 74,19 (dibulatkan menjadi 74) 
3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik sampling yang idigunakan idalam ipenelitian ini adalah 
iproporsional random sampling. Sugiyono (2018:85) mendefinisikan 
bahwa iteknik ini idigunakan iapabila ipopulasi imempunyai 
anggota/unsur iyang tidak homogen dan iberstrata isecara proporsional. 
Adapun irumus proporsional random sampling menurut Riduwan & 




 x  𝑛 
Keterangan : 
ini = iJumlah isampel itiap jurusan 
in = iJumlah isampel iseluruhnya 
iNi = iJumlah ipopulasi itiap jurusan 
iN = iJumlah populasi seluruhnya 
iSebarani sampel pada ipenelitian ini adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.2 
Sebaran sampel penelitian per-jurusan 
No Program Studi Populasi Proporsional Sampel Sampel 
1 PBSID 73 73/323 x 74 = 16,72 17 
2 PMTK 60 60/323 x 74 = 13,74 14 
3 PBI 39 39/323 x 74 = 8,93 9 





5 BK 74 74/323 x 74 = 16,95 17 
6 PE 28 28/323 x 74 = 6,41 6 
7 PPKN 21 21/323 x 74 = 4.81 5 
Jumlah 323  74 
    Sumber data : FKIP UPS Tegal (data diolah) 
D. Teknik Pengumpulan Data 
iTeknik pengumpulan idata yang idigunakan idalam ipenelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. iObservasi 
Observasi menurut Sugiyono (2018:223) isebagai iteknik 
ipengumpulan idata imempunyai ciri iyang spesifik ibila idibandingkan 
idengan teknik yang lain. iTeknik pengumpulan idata idengan iobservasi 
digunakan bila ipenelitian iberkenaan dengan perilaku manusia, iproses 
kerja, igejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu 
besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di iFakultas iKeguruan 
dan iIlmu iPendidikan iUniversitas iPancasakti iTegal. 
2. Kuesioner  
Kuesioner imenurut Sugiyono (2018:219) imerupakan iteknik 
pegumpulan idata iyang idilakukan dengan cara imemberi seperangkat 
pertanyaan iatau pernyataan itertulis kepada iresponden untuk 
dijawabnya. iKuesioner yang digunakan idalam penelitian ini 
merupakan ikuesioner tertutup. iPertanyaan tertutup imerupakan 
ipertanyaan yang imengharapkan jawaban isingkat atau imengharapkan 





pertanyaan yang telah tersedia. Kuesioner dalam penelitian ini diberikan 
kepada mahasiswa iFakultas iKeguruan dan iIlmu iPendidikan 
Universitas iPancasakti iTegal sebagai responden penelitian untuk 
mendapatkan data mengenai Nilai-nilai Kewirausahaan, Dukungan 
Keluarga, dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha. 
3. Dokumentasi  
iTeknik pengumpulan data iketiga yang idigunakan dalam 
penelitian ini adalah iteknik dokumentasi. Menurut Arikunto (2017:201) 
metode idokumentasi merupakan isebuah metode iyang digunakan 
iuntuk mencari data imengenai hal-hal atau ivariabel yang berupa 
catatan, itranskip, buku, isurat kabar, imajalah, iprestasi, notulen irapat, 
legger, agenda idan sebagainya. 
E. Instrumen Penelitian 
Sugiyono (2018:166), instrumen ipenelitian merupakan isuatu alat 
iyang idigunakan iuntuk imengukur fenomena alam maupun sosial yang 
diamati. Secara spesifik fenomena ini disebut variabel penelitian. Dalam 
penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa observasi, kuesioner 
tertutup, dan dokumentasi. 
1. Lembar Observasi 
iMetode ini idigunakan untuk imengambil data permasalahan 
secara langsung dari mahasiswa iFakultas iKeguruan idan iIlmu 






 Lembar Observasi 
No Aspek Pengamatan Ya/Tidak Catatan 
Nilai-nilai Kewirausahaan (X1) 
1. Sudah mendapatkan mata 
kuliah Kewirausahaan 
  




3. Sudah menerapkan nilai-nilai 
kewirausahaan 
  
Dukungan Keluarga (X2) 
1. Keluarga memberi dukungan 
dalam berwirausaha 
  
2. Berasal dari keluarga 
wirausaha 
  
Pembetukan Sikap Wirausaha (Y) 
1. Memiliki pengalaman 
berwirausaha 
  
2. Berani memulai usaha baru   















2. Kuesioner (Angket) 
iDalam ipenelitian ini imenggunakan instrumen iberupa 
kuesioner itertutup yang disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen dari 
variabel yang digunakan. Kisi-kisi instrumen dalam ipenelitian ini 
adalah : 
Tabel 3.4 
iKonsep, iDimensi, idan Indikator Variabel  Nilai-nilai Kewirausahaan 
iKonsep iDimensi iIndikator iButir 
Soal 
Nilai-nilai kewirausahaan 
merupakan sebuah nilai 
yang berkaitan dengan 
sikap dan karakter 
seorang wirausaha yang 
perlu ditumbuh-
kembangkan dalam setiap 
perilaku kehidupan 
manusia, pendapat dari . 
Suryaman & Karyono 
(2018:10) dan Rohmat 
(2016:181) 
 
1. Sikap mental 
wirausaha 
a. Memiliki motivasi untuk 
sukses 













a. Berani untuk mengambil 
resiko 




3. Keahlian dan 
keterampilan 
wirausaha  
a. Berpikir kreatif 



















iKonsep, iDimensi, idan iIndikator Variabel  Dukungan Keluarga 
iKonsep iDimensi iIndikator iButir 
Soal 
Dukungan keluarga 
merupakan suatu sikap, 
tindakan, dan penerimaan 
keluarga terhadap 






pendapat dari Setiabudi 





a. Keluarga imemberikan 
rasa ikepercayaan 
b. Keluarga imembuat 
perasaan inyaman 









a. Keluarga membantu 
memberikan ide 







a. Keluarga memberikan 
bantuan dalam bentuk 
materi dan uang. 
b. Keluarga memberikan 










a. Keluarga memberikan 
saran 















iKonsep, iDimensi, dan iIndikator Variabel  Pembentukan Sikap 
Wirausaha 
 
iKonsep iDimensi iIndikator iButir 
Soal 
Sikap kewirausahaan 
adalah kemampuan yang 
ada dalam diri seseorang 
untuk berwirausaha yang 
mengacu pada respon 
individu terhadap risiko 
dalam berbisnis dan 
mampu menghadapi 
rintangan dalam dunia 
usaha sesuai dengan nilai 
– nilai kewirausahaan 
yang telah berlaku, 
pendapat Kasmir 





a. Memiliki pengalaman 
dalam berwirausaha 
b. Memahami nilai-nilai 
kewirausahaan 
c. Memiliki keinginan kuat 
untuk berwirausaha 
d. Berani untuk memulai 
usaha 













a. Memiliki peluang dalam 
berwirausaha 
b. Memiliki role-model 
dalam berwrausaha 













a. Memiliki  anggota 
keluarga yang 
berwirausaha 













iPenilaian angket idengan menggunakan iSkala iLikert 1-5, 
berikut itabel ipenyusunan dan ipemberian skor pada angket nilai-nilai 
kewirausahaan, dukungan keluarga, dan pengaruhnya pada pembetukan 
sikap wrausaha. 
Tabel 3.7 
Pemberian Skor Angket 




 iSangat setuju 5 1 
 iSetuju 4 2 
 iRagu-ragu 3 3 
 iTidak setuju 2 4 
 iSangat tidak setuju 1 5 
(Sugiyono, 2019:94) 
Di dalam instrumen penelitian, perlu dilakukan adanya iuji 
ivaliditas dan ireliabilitas iinstrumen. 
a. Uji Validitas 
iValid berarti iinstrumen tersebut diapat digunakan iuntuk 
mengukur apa yang iseharusnya diukur. Menurut Sugiyono 
(2018:193) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 
untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Untuk menguji 
validitas data dalam ipenelitian ini imenggunakan program komputer 
SPSS for Windows versi 24. Hasil pengujian validitas 
idikonsultasikan dengan inilai r product imoment pada r tabel 
idengan itaraf signifikansi i5%, ijika rhitung > rtabel imaka butir isoal 





1) Perhitungan iUji iValiditas Instrumen Variabel Nilai-Nilai 
Kewirausahaan 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel 
nilai-nilai kewirausahaan iberupa iangket yang terdiri idari 11 
butir pernyataan dengan uji coba 25 responden. Nilai r tabel 
untuk ijumlah iresponden isebanyak 25 dengan itaraf 5% adalah 
0,396. 
Tabel 3.8 
Uji Coba Validitas 25 Responden  









NK_i01 0,323 0,396 Tidak Valid 
NK_i02 0,775 0,396 iValid 
NK_i03 0,786 0,396 iValid 
NK_i04 0,597 0,396 iValid 
NK_i05 0,797 0,396 iValid 
NK_i06 0,735 0,396 iValid 
NK_i07 0,697 0,396 iValid 
NK_i08 0,902 0,396 iValid 
NK_i09 0,739 0,396 iValid 
NK_i10 0,821 0,396 iValid 
NK_i11 0,818 0,396 iValid 
  iSumber : idata primer diolah Juni 2021 
 
Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat disimpulkan 





dinyatakan ivalid ikarena imemiliki nilai koefisien korelasi > 
0,396. Sedangkan 1 item peryataan dikatakan tidak ivalid karena 
memiliki nilai ikoefisien korelasi < 0,396. Oleh ikarena itu jumlah 
item pernyataan iyang idigunakan sebagai instrumen untuk 
mengambil data mengenai variabel nilai-nilai kewirausahaan 
adalah 10 item pernyataan. 
2) Perhitungan Uji Validitas Instrumen Variabel Dukungan 
Keluarga 
iInstrumen iyang idigunakan iuntuk imengukur variabel 
dukungan keluarga berupa angket yang terdiri dari 9 butir 
pernyataan idengan uji coba 25 iresponden. Nilai r tabel untuk 
jumlah responden sebanyak 25 dengan taraf i5% iadalah 0,396. 
Tabel 3.9 
Uji Coba Validitas 25 Responden  









DK_i01 0,780 0,396 iValid 
DK_i02 0,805 0,396 iValid 
DK_i03 0,874 0,396 iValid 
DK_i04 0,839 0,396 iValid 
DK_i05 0,781 0,396 iValid 
DK_i06 0,894 0,396 iValid 
DK_i07 0,802 0,396 iValid 





DK_i09 0,901 0,396 iValid 
  iSumber : idata primer diolah Juni 2021 
Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat idisimpulkan 
bahwa 9 item ipernyataan ivariabel idukungan keluarga 
dinyatakan valid ikarena memiliki nilai koefisien korelasi > 
0,396. Oleh karena itu jumlah item pernyataan yang digunakan 
sebagai instrumen untuk mengambil data mengenai variabel 
dukungan keluarga  adalah 9 item pernyataan. 
3) Perhitungan iUji iValiditas iInstrumen Variabel Pembentukan 
Sikap Wirausaha 
iInstrumen yang idigunakan untuk mengukur variabel 
pembentukan sikap wirausaha berupa angket yang terdiri dari 12 
butir pernyataan dengan uji coba 25 responden. Nilai r tabel 
untuk jumlah responden sebanyak 25 dengan taraf 5% adalah 
0,396. 
Tabel 3.10 
Uji Coba Validitas 25 Responden  








PSW_i01 0,772 0,396 iValid 
PSW_i02 0,744 0,396 iValid 
PSW_i03 0,803 0,396 iValid 
PSW_i04 0,757 0,396 iValid 





PSW_i06 0,751 0,396 iValid 
PSW_i07 0,826 0,396 iValid 
PSW_i08 0,817 0,396 iValid 
PSW_i09 0,680 0,396 Valid 
PSW_i10 0,847 0,396 iValid 
PSW_11 0,650 0,396 iValid 
PSW_i12 0,682 0,396 iValid 
  iSumber : data primer diolah Juni 2021 
Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa 11 item pernyataan variabel pembentukan sikap wirausaha 
dinyatakan valid karena memiliki nilai koefisien korelasi > 0,396. 
Sedangkan 1 item peryataan dikatakan tidak valid karena 
memiliki nilai koefisien korelasi < 0,396. Oleh karena itu jumlah 
item pernyataan yang digunakan sebagai instrumen untuk 
mengambil data mengenai variabel dukungan keluarga  adalah 11 
item pernyataan. 
b. Uji Reliabilitas 
Instrumen yang reliabel menurut Sugiyono (2018:193) 
iadalah iinstrumen iyang apabila idigunakan ibeberapa kali untuk 
mengukur obyek iyang sama, iakan menghasilkan data yang sama. 
Reliabilitas suatu instrumen dikatakan baik apabila memiliki nilai 
Cronbach Alpha > 0,70. Untuk menguji reliabilitas data ipada 
penelitian iini imenggunakan iprogram ikomputer SPSS for Windows 










Nilai-nilai Kewirausahaan (X1) 0,909 Reliabel 
Dukungan Keluarga (X2) 0,943 Reliabel 
Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) 0,901 Reliabel 
iSumber : idata primer diolah Juni 2021 
 
Berdasarkan tabel 3.10 di atas maka dapat dilihat besarnya 
koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha pada variabel nilai-nilai 
kewirausahaan adalah 0,909 yang berarti memiliki kriteria sangat 
tinggi sehingga seluruh item instrumen dalam variabel nilai-nilai 
kewirausahaan dinyatakan reliabel dan layak digunakan. Pada 
variabel dukungan keluarga idapat idilihat juga nilai Cronbach’s 
Alpha sebesar 0,943 yang iberada ipada ikategori isangat tinggi. Hal 
ini berarti seluruh item instrumen dalam variabel dukungan keluarga 
dinyatakan reliabel dan layak digunakan. Selanjutya, pengujian 
reliabilitas dilakukan pada variabel pembentukan sikap wirausaha 
yang mengasilkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,901 yang 
berarti imemiliki ikriteria sangat itinggi sehingga iseluruh item 
instrumen dalam variabel pembentukan sikap wirausaha dinyatakan 







3.   Dokumentasi 
Instrumen idokumentasi yang idigunakan dalam ipenelitian ini 
adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel nilai-nilai 
kewirausahaan, dukungan keluarga, dan pembentukan sikap 
wirausaha pada Imahasiswa iFakultas iKeguruan Dan iIlmu 
Pendidikan iUniversitas iPancasakti Tegal. Berikut adalah dokumen-
dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian. 
Tabel 3.12 
Daftar Dokumen 
iNo iDokumen iKeterangan 
1. Profil FKIP UPS Tegal Ada / Tidak 
2. Struktur Organisasi FKIP UPS Tegal Ada / Tidak 
3. Daftar Mahasiswa FKIP angkatan 2017 Ada / Tidak 
 
F. Teknik Analisis Data 
iDalam ipenelitian ikuantitatif, ianalisis idata imerupakan ikegiatan 
imengelompokkan data iberdasarkan ivariabel idan ijenis iresponden, 
mentabulasi data iberdasarkan variabel dari iseluruh responden, imenyajikan 
data tiap ivariabel yang diteliti, imelakukan iperhitungan iuntuk menjawab 
rumusan masalah, idan melakukan iperhitungan untuk imenguji hipotesis 
yang itelah diajukan. 






1. Analisis Deskriptif  
Sugiyono (2018:226) mengemukakan bahwa ianalisis ideskriptif 
merupakan ianalisis iyang idigunakan untuk imenganalisis data dengan 
cara imendeskripsikan iatau imenggambarkan idata yang itelah 
terkumpul isebagaimana adanya itanpa bermaksud imembuat 
kesimpulan yang iberlaku untuk iumum atau generalisasi. Penelitian ini 
menyajikan perhitungan imean, imedian, istandar deviasi, iserta 
distribusi ifrekuensi yang dalam iperhitungannya idibantu dengan 
program SPSS for Windows versi 24. Untuk menentukan distribusi 
frekuensi melalui ilangkah-ilangkah iberikut : 
a. iMenentukan iKelas iInterval 
iK = i1 + 3,3 log n 
iKeterangan : 
iK : iJumlah kelas 
in  : ibanyaknya data 
b. iMencari iRange (Ra) 
iRa = iNilai iterbesar – inilai iterkecil 
















iP : iPresentase jawaban 
if  : iJumlah frekuensi 
in : iBanyaknya data keseluruhan 
(Riduwan, 2017:156) 
2. Analisis Regresi Linear Sederhana 
iRegresi linear isederhana digunakan iuntuk mengukur ada 
tidaknya ihubungan antara satu variabel independen (bebas) dengan satu 
variabel dependen (terikat). Perhitungan idalam ipenelitian ini idibantu 
dengan iprogram SPSS for Windows versi 24. 




iY : ivariabel dependen yang diprediksi (pembentukan sikap wirausaha) 
ia : ikonstanta 
ib : ikoefisien regresi variabel bebas 
iX : ibesarnya variabel X 
(Sugiyono, 2019:252) 
3. Analisis Regresi Linear Berganda 
iModel iregresi ilinier iberganda idigunakan iuntuk mengukur 
kekuatan ihubungan antara dua variabel atau lebih, dan untuk 





menunjukkan arah ihubungan antara ivariabel idependen dengan 
variabel independen yang isebelumnya iharus ilolos uji iasumsi klasik. 
Perhitungan dalam penelitian ini dibantu dengan program SPSS for 
Windows versi 24. 




Y : variabel dependen yang diprediksi (pembentukan sikap wirausaha) 
a : konstanta 
b : koefisien regresi variabel bebas 
X1 : nilai-nilai kewirausahaan 
X2 : dukungan keluarga 
(Sugiyono, 2019:258) 
4. Uji Hipotesis 
a. Uji t (Parsial) 
iUji t i (t-est) idigunakan untuk imelakukan ipengujian 
terhadap ikoefisien iregresi isecara parsial, ipengujian iini idilakukan 
untuk mengetahui isignifikansi peran secara parsial antara variabel 
bebas terhadap variabel terikat. 
Menurut Sugiyono (2018:277) rumus yang digunakan untuk 
uji t parsial adalah : 










it = iDistribusi t 
ir = iKoefisien korelasi parsial 
ir
2 = iKoefisien determinasi 
in = iJumlah data 
iHasil perhitungan ini iselanjutnya dibandingkan dengan t 
tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 dengan df = n – 
k. iKriteria yang idigunakan adalah isebagai berikut : 
- H0 iditerima jika inilai thitung ≤ ttabel atau inilai sig > α 
- H0 iditolak jika inilai thitung ≥ ttabel atau inilai sig < α 
iRancangan ipengujian ihipotesis ini idigunakan untuk 
menguji ada itidaknya pengaruh antara variabel bebas (X) yaitu 
nilai-nilai kewirausahaan (X1), dukungan keluarga (X2) terhadap 
pembentukan sikap wirausaha (Y). Adapun yang menjadi kriteria 
pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah : 
1) Apabila nilai thitung < ttabel (1,993), imaka H0 iditerima dan Ha 
iditolak. Artinya nilai-nilai kewirausahaan (X1) dan dukungan 






2) Apabila nilai thitung > ttabel (1,993), imaka H0 iditolak dan Ha 
diterima. Artinya nilai-nilai kewirausahaan (X1) dan dukungan 
keluarga (X2)  berpengaruh terhadap pembentukan sikap 
wirausaha (Y). 
b. Uji F (Simultan) 
iUji F adalah ipengujian iterhadap koefisien regresi secara 
simultan. iPengujian ini dilakukan iuntuk mengetahui pengaruh 
seluruh variabel X isecara ibersama-sama iterhadap variabel Y. Uji 
F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh nilai-nilai 
kewirausahaan (X1) dan dukungan keluarga (X2) terhadap 
pembentukan sikap wirausaha (Y). 
Menurut Sugiyono (2018:284) rumus yang digunakan untuk 
uji F simultan adalah : 
F = 




R = Koefisien korelasi ganda 
k = Jumlah variabel bebas 
n = Jumlah sampel 
iF ihasil iperhitungan ini idibandingkan dengan ftabel yang 





pembilang = k dan dk penyebut = in- k – 1 dengan ikriteria sebagai 
berikut : 
- H0 iditerima jika nilai fhitung ≤ ftabel atau inilai sig > α 
- H0 iditolak jika nilai fhitung ≥ ftabel atau inilai sig < α 
Rancangan ipengujian hipotesis ini digunakan iuntuk 
menguji iada tidaknya pengaruh antara variabel nilai-nilai 
kewirausahaan (X1) dan dukungan keluarga (X2) secara bersama-
sama terhadap pembentukan sikap wirausaha (Y). iAdapun yang 
menjadi ikriteria pengambilan ikeputusan dalam penelitian ini 
adalah: 
1) iApabila inilai fhitung < ttabel (3,13), maka H0 diterima dan Ha 
ditolak. Artinya nilai-nilai kewirausahaan (X1) dan dukungan 
keluarga (X2) isecara ibersama-sama tidak berpengaruh terhadap 
pembentukan sikap wirausaha (Y). 
2) Apabila nilai fhitung > ftabel (3,13), maka H0 ditolak dan Ha 
diterima. Artinya nilai-nilai kewirausahaan (X1) dan dukungan 
keluarga (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Objek Penelitian 
1. Sejarah Singkat FKIP UPS Tegal 
iFakultas iKeguruan dan iIlmu iPendidikan merupakan fakultas 
dengan program studi terbanyak di iUniversitas iPancasakti iTegal. Fakultas 
ini merupakan salah satu institusi Universitas Pancasakti Tegal yang fungsi 
dan perannya untuk melatih lulusan-lulusan masa depan agar menjadi guru 
profesional yang berakhlak mulia, dan memiliki rasa tanggung jawab, serta 
kemampuan yang luar biasa. Karakter lulusan diwujudkan dalam 
pengembangan dan diversifikasi model pengajaran, termasuk pengajaran 
yang komprehensif, pembentukan karakter yang kuat berdasarkan profesi, 
masyarakat, kepribadian dan kecerdasan mengajar. 
FKIP UPS Tegal awalnya didirikan pada tahun 1979 dan disahkan 
pada tahun 1980. Sejak perkembangannya, FKIP UPS Tegal telah 
imenaungi sebanyak 7 program studi yang telah terakreditasi, diantaranya : 
Pendidikan Matematika (PMTK), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia (PBSID), Pendidikan Ekonomi (PE), Pendidikan IPA 
(P.IPA), serta Bimbingan Konseling (BK). 
iPengelolaan iFKIP iUniversitas iPancasakti iTegal imengacu ikepada 





Nasional, iPeraturan iPemerintah iNomor 60 iTahun 1999 tentang 
Pendidikan Tinggi, idan iStatuta iUniversitas iPancasakti Tegal. 
iPelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu ipengajaran, ipenelitian, 
dan ipengabdian ipada masyarakat ioleh semua iprogram studi di FKIP 
dilakukan secara seimbang dan proporsional, sesuai dengan visi, misi, 
sasaran dan itujuan FKIP dan imasing-masing iprogram studi. 
2. Visi, dan Misi FKIP UPS Tegal 
a. Visi 
“iPada itahun 2022 iFakultas iKeguruan idan iIlmu iPendidikan 
iUniversitas iPancasakti iTegal menjadi fakultas iunggulan inasional 
dalam ipengembangan iilmu pendidikan idan iprofesionalisasi ikeguruan 
yang iberetos wirausaha idan berkepribadiani Pancasila” 
b. Misi 
- iMendidik icalon iguru yang unggul dan profesionali untuk 
melaksanakan tugas-tugasi pendidikan, ipembelajaran, penelitian 
dani pengabdian ikepadai masyarakat. 
- Mendidik icaloni guru agar mampu ibersikap imental iwirausaha, 
berkepribadian iPancasila, ibersikap positif iterhadap etika dan 
profesi keguruan iserta terhadap bidangi ilmu yang menjadi 
tanggung jawab iprofesinya kelak. 
- Mendidiki calon guru yang iproaktif imemberdayakan ikompetensi 





isesuai dengan perkembangani budaya, iilmu pengetahuan, i 
teknologi dan kebijakan pendidikan nasional. 
3. Responden Penelitian 
Karakteristik iresponden dalam ipenelitian ini adalah mahasiswa 
semester 8 iFakultas iKeguruan dani Ilmu iPendidikan iUniversitas 
Pancasakti iTegal. Alasan peneliti mengambil populasi mahasiswa semester 
8 adalah karena ada beberapa program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal  yang baru mendapatkan mata 
kuliah kewirausahaan di semester 8 ini. Data responden penelitian dapat 






1 PBSID 17 23% 
2 PMTK 14 19% 
3 PBI 9 12% 
4 P.IPA 6 8% 
5 BK 17 23% 
6 PE 6 8% 
7 PPKN 5 7% 
Jumlah 74 100% 
 Sumber data : FKIP UPS Tegal (data diolah) 
iTabel 4.1 imenunjukkan ibahwa iresponden dalam ipenelitian ini 
berjumlah 74 mahasiswa yang terdiri dari 17 mahasiswa PBSID dengan 





mahasiswa PBI dengan presentase 12%, 6 mahasiswa P.IPA dengan 
presentase 8%, 17 mahasiswa BK dengan presentase 23%, 6 mahasiswa PE 
dengan presentase 8%, dan 5 mahasiswa PPKN dengan presentase 7%.  
B. Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif 
iAnalisis ideskriptif imerupakan analisis iyang idigunakan untuk 
menganalisis idata dengani carai mendeskripsikani atau imenggambarkan 
data yang telah iterkumpul isebagaimana iadanya tanpai bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. iDalam 
penelitiani ini terdapat tiga variabel yang diteliti yaitu nilai-nilai 
kewirausahaan, dukungan keluarga, dan pembentukan sikap wirausaha. 
Pada penyebaran angket penelitian variabel nilai-nilai kewirausahaan (X1) 
terdapat 10 item soal, pada variabel dukungan keluarga (X2) terdapat 9 item 
soal, dan pada variabel pembentukan sikap wirausaha (Y) terdapat 11 item 
soal dengan responden sebanyak 74 mahasiswa. Perhitungan analisis 
deskriptif menggunakan program SPSS for Windows versi 24 dengan hasil 
sebagai berikut : 
a. Variabel Nilai-nilai Kewirausahaan (X1) 
Data nilai-nilai kewirausahaan iterdiri dari 10 butir ipertanyaan 
dengan responden sebanyak 74 mahasiswa. Berdasarkan perhitungan 





4,093, range = 19, nilai minimum = 31, nilai maksimum = 30, dan total 
skor keseluruhan = 3195. 
Tabel 4.2 
Analisis Deskriptif Variabel Nilai-nilai Kewirausahaan 
Statistics 
Nilai-nilai Kewirausahaan (X1)   
N Valid 74 
Missing 0 
Mean 43.18 





 Sumber : data primer diolah, Juni 2021 
Selanjutnya dari data nilai-nilai kewirausahaan yang diperoleh 
dapat dibuat distribusi frekuensi melalui langkah-langkah berikut : 
1)   iMenentukan iKelas iInterval 
iK = i1 + 3,3 log n 
iK = i1 + 3,3 log 74 
iK = i1 + 3,3 (1,86) 
iK = i1 + 6,138 
iK = i7,138 (dibulatkan imenjadi 7) 
2)   Mencari iRange (iRa) 
iRa = Nilai terbesar – nilai terkecil 
iRa = 50 – 31 














iI = 2,71 (dibulatkan menjadi 3) 
Tabel 4.3 
iDistribusi iFrekuensi iVariabel Nilai-nilai Kewirausahaan 
Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Sangat Rendah 31 -33 3 4,1% 
Rendah 34 - 36 3 4,1% 
Cukup Rendah 37 - 39 4 5,4% 
Sedang 40 - 42 11 14,9% 
Cukup Tinggi 43 - 45 36 48,6% 
Tinggi 46 - 48 11 14,9% 
Sangat Tinggi 49 - 51 6 8,1% 
  74 100,0% 
Sumber : data primer diolah, Juni 2021 
Dari data pada tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa frekuensi 
terbesar berada pada rentang skor 43 – 45 dengan presentase 48,6%. Hal 
ini dapat diartikan bahwa pemahaman nilai-nilai kewirausahaan pada 
sebagian mahasiswa semester 8 iFakultas iKeguruan dani Ilmu 
Pendidikan iUniversitas iPancasakti iTegal berada pada kategori cukup 
tinggi. Distribusi frekuensi variabel nilai-nilai kewirausahaan dapat 









Diagram Batang Variabel Nilai-nilai Kewirausahaan 
 
Sumber : data primer diolah, Juni 2021 
 
b. Variabel Dukungan Keluarga (X2) 
 
Data dukungan keluarga iterdiri dari 9 ibutir ipertanyaan dengan 
responden isebanyak 74 mahasiswa. Berdasarkan perhitungan data yang 
diperoleh dapat diketahui rata-rata = 39,00, standar deviasi = 4.054, 
range = 18, nilai minimum = 27, nilai maksimum = 45, dan total skor 
keseluruhan = 2886. 
Tabel 4.4 
Analisis Deskriptif Variabel Dukungan Keluarga 
Statistics 
Dukungan Keluarga (X2) 
N Valid 74 
Missing 0 
Mean 39.00 
Std. Deviation 4.054 
Range 18 
Minimum 27 
3 1  -
3 3
3 4  -
3 6
3 7  -
3 9
4 0  -
4 2
4 3  -
4 5
4 6  -
4 8


















 Sumber : data primer diolah, Juni 2021 
Selanjutnya dari data dukungan keluarga yang diperoleh dapat 
dibuat distribusi frekuensi melalui langkah-langkah berikut : 
1) I  Menentukan Kelas Interval 
iK = 1 + 3,3 log n 
iK = 1 + 3,3 log 74 
iK = 1 + 3,3 (1,86) 
iK = 1 + 6,138 
iK = 7,138 (dibulatkan menjadi 7) 
2)   iMencari Range (Ra) 
iRa = Nilai terbesar – nilai terkecil 
iRa = 45 – 27 
iRa = 18 



















iDistribusi iFrekuensii Variabel Dukungan Keluarga 
Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Sangat Rendah 27 – 29 3 4,1% 
Rendah 30 -32 4 5,4% 
Cukup Rendah 33 – 35 1 1,4% 
Sedang 36 – 38 13 17,6% 
Cukup Tinggi 39 – 41 35 47,3% 
Tinggi 42 – 44 10 13,5% 
Sangat Tinggi 45 -47 8 10,8% 
  74 100,0% 
Sumber : data primer diolah, Juni 2021 
Dari data pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa frekuensi 
terbesar berada pada rentang skor 39 – 41 dengan presentase 47,3%. iHal 
ini idapat idiartikan bahwa idukungan keluarga yang diberikan pada 
sebagian mahasiswa semester 8 iFakultas iKeguruan dan iIlmu 
iPendidikan iUniversitas iPancasakti iiTegal berada pada kategori cukup 
tinggi. Distribusi frekuensi variabel nilai-nilai kewirausahaan dapat 
dilihat pada diagram batang berikut: 
Gambar 4.2 
Diagram Batang Variabel Dukungan Keluarga 
 
Sumber : data primer diolah, Juni 2021 
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c. Variabel Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) 
 
Data pembentukan sikap wirausaha iterdiri idari 11 ibutir 
pertanyaan dengan responden sebanyak 74 mahasiswa. Berdasarkan 
perhitungan data yang diperoleh dapat diketahui rata-rata = 47.43, 
standar deviasi = 4.435, range = 25, nilai minimum = 30, nilai 
maksimum = 55, dan total skor keseluruhan = 3510. 
Tabel 4.6 
Analisis Deskriptif Variabel Pembentukan Sikap Wirausaha 
Statistics 
Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) 
N Valid 74 
Missing 0 
Mean 47.43 





 Sumber : data primer diolah, Juni 2021 
Selanjutnya dari data pembentukan sikap wirausaha yang 
diperoleh dapat dibuat distribusi frekuensi melalui langkah-langkah 
berikut : 
1)   iMenentukan iKelas iInterval 
iK = i1 + 3,3 log n 
iK = i1 + 3,3 log 74 





iK = i1 + 6,138 
K = 7,138 (dibulatkan menjadi 7) 
2)   iMencari Range (Ra) 
iRa = Nilaii terbesar – nilai iterkecil 
iRa = 55 – 30 
iRa = 25 









iI = 3,57 (dibulatkan menjadi 4) 
Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Variabel Pembentukan Sikap Wirausaha 
Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Sangat Rendah 30 – 33 1 1,4% 
Rendah 34 – 37 1 1,4% 
Cukup Rendah 38 – 41 4 5,4% 
Sedang 42 – 45 19 25,7% 
Cukup Tinggi 46 – 49 24 32,4% 
Tinggi 50 – 53 20 27,0% 
Sangat Tinggi 54 – 57 5 6,8% 
  74 100,0% 
Sumber : data primer diolah, Juni 2021 
iDari data ipada tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa frekuensi 
terbesar berada pada rentang skor 46 – 49 dengan presentase 32,4%. Hal 
ini dapat diartikan bahwa pembentukan sikap wirausaha pada sebagian 





iUniversitas iPancasakti Tegal berada pada kategori cukup tinggi. 
Distribusi frekuensi variabel nilai-nilai kewirausahaan idapat idilihat 
pada idiagram ibatang berikut: 
Gambar 4.3 
Diagram Batang Variabel Pembentukan Sikap Wirausaha 
 
Sumber : data primer diolah, Juni 2021 
2. Analisis Regresi Linear Sederhana 
iRegresi ilinear isederhana idigunakan untuk mengukur ada tidaknya 
hubungan antara satu variabel independen (bebas) dengan satu variabel 
dependen (terikat). Perhitungan dalam penelitian ini idibantu dengan 
iprogram iSPSS for Windows versi 24. 
a. Analisis Regresi Linear Sederhana Variabel Nilai-Nilai 
Kewirausahaan (X1) Terhadap Variabel Pembentukan Sikap 
Wirausaha (Y) 
Hasil analisis regresi sederhana variabel nilai-nilai 
kewirausahaan (X1) terhadap pembentukan sikap wirausaha (Y) idapat 
dilihat ipada itabel berikut : 
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Analisis Regresi Sederhana Variabel Nilai-nilai Kewirausahaan 
(X1) terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) 
 
iModel Summary 
iModel iR iR Square 
Adjusted R 
iSquare 
iStd. Error of the 
Estimate 
1 .663a .439 .432 3.34405 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16.416 4.147  3.958 .000 
Nilai-nilai 
Kewirausahaan (X1) 
.718 .096 .663 7.512 .000 
a. Dependent Variable: Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) 
 Sumber : data primer diolah Juni 2021 
 
Berdasarkan tabel 4.8 di atas imaka idapat idiketahui ibahwa nilai 
koefisien regresi variabel nilai-nilai kewirausahaan (X1) iterhadap 
pembentukan sikap wirausaha (Y) adalah 0,718 dengan konstanta 
sebesar 16,416. Persamaan regresi yang terbetuk adalah Y = 16,416 + 
0,718 X1.  Hal ini berarti apabila nilai-nilai kewirausahaan (X1) bernilai 
0, maka pembentukan sikap wirausaha (Y) bernilai 16,416. Selanjutnya 
apabila ditambah 1 poin, maka pembentukan sikap wirausaha iakan 
mengalami ikenaikan sebesar 0,718.  
iKoefisien ibernilai (+)iiartinya iantara ivariabel nilai-nilai 
kewirausahaan (X1) terhadap pembentukan sikap wirausaha (Y) 
imemilikii pengaruh iyang positif. iSkor ikoefisien determinasi (R
2) 





43,9% terhadap pembentukan sikap wirausaha dan sisanya 56,1% 
idipengaruhi ioleh ivariabel lain. 
Koefisien korelasi antara variabel nilai-nilai kewirausahaan 
dengan pembentukan sikap wirausaha sebesar 0,663 yang berarti nilai-
nilai kewirausahaan imemiliki ipengaruh kuat iterhadap pembentukan 
sikap wirausaha. Koefisien regresi variabel nilai-nilai kewirausahaan 
(X1) memiliki ipengaruh yang isignifikan terhadap pembentukan sikap 
wirausaha (Y). Hal ini dapat dilihat pada nilai thitung variabel nilai-nilai 
kewirausahaan sebesar  7.512 lebih besar dari ttabel 1,993 atau 7.512 > 
1,993 maka H1 diterima. iHal ini ijugai dibuktikan idengan iskor 
probabilita Sig.t1 = 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian 
maka dapat dinyatakan bahwa nilai-nilai kewirausahaan imemiliki 
ipengaruh terhadap pembentukan sikap wirausaha. 
b. Analisis Regresi Linear Sederhana Variabel Dukungan Keluarga 
(X2) Terhadap Variabel Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) 
iHasil analisis iregresi isederhana variabel dukungan keluarga 
(X2) terhadap pembentukan sikap wirausaha (Y) dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
Tabel 4.9 
Analisis Regresi Sederhana Variabel Dukungan Keluarga (X2) 
terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 18.182 3.680  4.941 .000 
Dukungan Keluarga 
(X2) 
.750 .094 .686 7.991 .000 
a. Dependent Variable: Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) 
 Sumber : data primer diolah Juni 2021 
 
Berdasarkan tabel 4.9 di atas maka idapat idiketahui bahwa 
nilai ikoefisien regresi variabel dukungan keluarga (X2) iterhadap 
pembentukan sikap wirausaha (Y) adalah 0,750 idengan ikonstanta 
sebesar 18.182. iPersamaan iregresi yang terbetuk adalah Y = 18.182 + 
0,750X2.  Hal ini berarti apabila dukungan keluarga (X2) bernilai 0, 
maka pembentukan sikap wirausaha (Y) bernilai 18.182. Selanjutnya 
apabila ditambah 1 poin, maka pembentukan sikap wirausaha iakan 
mengalami ikenaikan isebesar 0,750.  
iKoefisien ibernilai (+)iiartinya iantara ivariabel dukungan 
keluarga (X2) terhadap pembentukan sikap wirausaha (Y) imemiliki 
pengaruh iyang ipositif. iSkor ikoefisien ideterminasi (R
2) sebesar 0,470 
yang berarti dukungan keluarga memiliki pengaruh 47,0% iterhadap 
pembentukan sikap wirausaha dan sisanya 53,0% idipengaruhi ioleh 
variabel ilain. 
iKoefisien ikorelasi iantara variabel dukungan keluarga dengan 





keluarga memiliki pengaruh kuat terhadap pembentukan sikap 
wirausaha. Koefisien regresi variabel dukungan keluarga (X2) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sikap wirausaha (Y). 
iHal ini idapat dilihat pada nilai thitung variabel dukungan keluarga 
sebesar  7.991 lebih besar dari ttabel 1,993 atau 7.991 > 1,993 maka H2 
diterima. iHal ini juga idibuktikan dengan skor probabilita Sig.t2 = 0,000 
yang lebih kecil dari 0,05. iDengan idemikian imaka idapat idinyatakan 
bahwa dukungani keluarga imemiliki pengaruh terhadap pembentukan 
sikap wirausaha. 
3. Analisis Regresi Linear Berganda 
Model iregresi linier iberganda idigunakan untuk mengukur 
kekuatan hubungan antara dua variabel iatau lebih, dan untuk menunjukkan 
arah ihubungan antara variabel idependen dengan ivariabel independe. 
Perhitungan dalam penelitian ini dibantu dengan program SPSS for 
Windows versi 24. 
Hasil analisis regresi berganda variabel nilai-nilai ikewirausahaan 
(X1) dan idukungan keluarga (X2) terhadap pembentukan sikap wirausaha 









Analisis Regresi Berganda Variabel Nilai-nilai Kewirausahaan 
(X1) dan Dukungan Keluarga (X2) terhadap Pembentukan 
Sikap Wirausaha (Y) 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .743a .552 .539 3.01002 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 792.887 2 396.444 43.757 .000b 
Residual 643.275 71 9.060   
Total 1436.162 73    
a. Dependent Variable: Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.988 3.948  2.783 .007 
Nilai-nilai 
Kewirausahaan (X1) 
.408 .113 .377 3.607 .001 
Dukungan Keluarga 
(X2) 
.483 .114 .441 4.227 .000 
a. Dependent Variable: Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) 
Sumber : Data primer diolah Juni 2021 
 
Berdasarkan tabel 4.10 di atas maka dapat menunjukan persamaan 
regresi linear berganda sebagai berikut : 






Penjelasan dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Koefisien regresi variabel nilai-nilai kewirausahaan (X1) terhadap 
pembentukan sikap wirausaha (Y) adalah 0,408. Apabila setiap variabel 
nilai-nilai kewirausahaan ditambah 1 poin dan dukungan keluarga tetap, 
maka pembentukan sikap wirausaha akan mengalami kenaikan sebesar 
0,408. Berdasarkan pada tabel coefficient diketahui variabel nilai-nilai 
kewirausahaan memiliki thitung 3,607 > ttabel 1,993 dan diperoleh skor 
probabilita signifikansi variabel nilai-nilai kewirausahaan sebesar 0,001 
yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 0,001 < 0,05 maka dengan 
demikian dapat dinyatakan bahwa inilai-nilai ikewirausahaan imemiliki 
pengaruh yang ipositif dan isignifikan terhadap pembentukan sikap 
wirausaha. 
b. Koefisien regresi variabel dukungan keluarga (X2) terhadap 
pembentukan sikap wirausaha (Y) adalah 0,483. Apabila setiap variabel 
dukungan keluarga ditambah 1 poin dan nilai-nilai kewirausahaan tetap, 
maka pembentukan sikap wirausaha akan mengalami kenaikan sebesar 
0,483. Berdasarkan pada tabel coefficient diketahui variabel dukungan 
keluarga memiliki thitung 4,227 > ttabel 1,993 dan diperoleh skor 
probabilita signifikansi variabel dukungan keluarga isebesar 0,000 yang 
berarti ilebih kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05 maka dengan demikian 
dapat dinyatakan bahwa dukungan keluarga imemiliki ipengaruh yang 





c. Nilai konstanta pada penelitian ini diperoleh sebesar 10,988 artinya 
apabila variabel nilai-nilai kewirausahaan dan dukungan keluarga 
bernilai 0, maka variabel pembentukan sikap wirausaha (Y) bernilai 
10,988. iPersamaan iregresi ilinear berganda yang iterbentuk ipada 
penelitian ini iadalah Y = 10,988 + 0,408X1 + 0,483X2. Pada persamaan 
tersebut dapat dijelaskan apabila setiap variabel nilai-nilai 
kewirausahaan dan dukungan keluarga mengalami kenaikan 1 poin, 
maka akan diikuti kenaikan skor pada variabel pembentukan sikap 
wirausaha. iSkor koefisien ideterminasi (R
2) = 0,552 yang berarti sebesar 
55,2% pembentukan sikap wirausaha dapat idipengaruhi oleh nilai-nilai 
kewirausahaan dan dukungan keluarga dan isisanya 44,8% idipengaruhi 
oleh variabel lain. 
d. Pada tabel ANOVA di atas menunjukan bahwa  fhitung sebesar 43,757 
sedangkan  ftabel  dengan df1 = k-1 = 3-1 dan df2 = n-k = 74 – 3 dengan 
taraf kesalahan 0,05 maka diperoleh  ftabel sebesar 3,13 sehingga  fhitung 
> ftabel atau 43,757 > 3,13. Selain itu diperoleh skor probabilita Sig. 
0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 > 0,05 maka dengan 
demikian dapat dinyatakan bahwa nilai-nilai kewirausahaan dan 








4. Uji Hipotesis 
Dari hasil analisis data di atas, imaka idapat iditemukan hal isebagai 
berikut : 
a. iHasil ujii hipotesis menyatakan ibahwa ada pengaruh yang positif dan 
signifikan antara variabel nilai-nilai kewirausahaan (X1) terhadap 
pembentukan sikap wirausaha (Y). iHal ini dapat dilihat dari hasil 
koefisien signifikansi regresi nilai-nilai kewirausahaan (X1) terhadap 
pembentukan sikap wirausaha (Y) memiliki Sig.t1 = 0,001 lebih kecil 
dari 0,05 atau 0,001 < 0,05 dan nilai thitung 3,607 > ttabel 1,993 atau 3,607 
> 1,665 iisehingga dapat disimpulkan ibahwa Ha1 iditerima. 
b. iHasil uji hipotesis imenyatakan bahwa ada ipengaruh iyang ipositif dan 
signifikan iantara variabel dukungan keluarga (X2) terhadap 
pembentukan sikap wirausaha (Y). iHal ini idapat dilihat idari hasil 
koefisien isigifikansi regresi dukungan keluarga (X2) terhadap 
pembentukan sikap wirausaha (Y) memiliki Sig.t2 = 0,000 lebih kecil 
dari 0,05 atau 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 4,227 > ttabel 1,993 atau 4,227 
> 1,665 sehingga idapat idisimpulkan ibahwa Ha2 iditerima. 
c. iHasil uji ihipotesis imenyatakan ibahwa ada pengaruh yang ipositif dan 
signifikan secara ibersama-sama antara variabel nilai-nilai 
kewirausahaan (X1) dan dukungan keluarga (X2) terhadap pembentukan 
sikap wirausaha (Y). i Hal ini dapat idilihat dari hasil koefisien 
sigifikansi regresi nilai-nilai kewirausahaan (X1) dan dukungan 





Sig.f1 = 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05 dan nilai fhitung  
43,757 > ftabel 3,13 atau 43,757 > 3,13 sehingga idapat idisimpulkan 
bahwa iHa3 diterima. 
C. Pembahasan 
a. Pengaruh Nilai-nilai Kewirausahaan terhadap Pembentukan Sikap 
Wirausaha 
iBerdasarkan ihasil analisis data imempelihatkan bahwa variabel 
nilai-nilai kewirausahaan berpengaruh terhadap pembentukan sikap 
wirausaha. iHal ini dapat idilihat pada ihasil analisisi deskriptif variabel 
nilai-nilai kewirausahaan memiliki kategori cukup tinggi. Selain itu, 
hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa koefisien regresi variabel 
nilai nilai kewirausahaan terhadap pembentukan sikap wirausaha 
isebesar 0,718 dan iskor konstanta 16.416 dengan isignifikansi 0,000 
lebih kecil dari 0,05. Artinya, ada pengaruh positif dan signifikan antara 
nilai-nilai kewirausahaan terhadap pembentukan sikap wirausaha 
mahasiswa semester 8 FKIP UPS Tegal. 
Hasil tersebut sesuai yang diungkapkan (Diana, Th, & 
Rahmanto, 2015:3) bahwa nilai-nilai dalam kewirausahaan dikaitkan 
dengan sikap dan karakter wirausaha, bagaimana seorang wirausahawan 
mampu melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya, serta bagaimana 
kegiatan pengambilan keputusan. Penanaman inilai-nilai tersebut iperlu 
iditumbuh-kembangkan idalami setiap perilaku kehidupan manusia. 





pembentukan sikap wirausaha dalam penelitian ini sesuai dengan yang 
diungkapkan (Alma, 2016:42) antara lain : (1) sikap mental wirausaha, 
(2) kewaspadaan mental wirausaha, dan (3) keahlian dan keterampilan 
wirausaha.  
b. Pengaruh Dukungan Keluarga terhadap Pembentukan Sikap 
Wirausaha 
iBerdasarkan hasili analisis datai mempelihatkani bahwa variabel 
dukungan keluarga berpengaruh terhadap pembentukan sikap 
wirausaha. iHal ini idapat dilihati pada hasil ianalisisi deskriptif variabel 
dukungan ikeluarga memiliki ikategori cukup tinggi. Selain itu, hasil 
analisis regresi memperlihatkan bahwa koefisien regresi variabel 
dukungan keluarga terhadap pembentukan sikap wirausaha isebesar 
0,750 dan skor ikonstanta 18.182 idengan isignifikansi 0,000 lebih kecil 
dari 0,05. iArtinya, ada ipengaruh ipositif dan signifikan antara 
dukungan keluarga terhadap pembentukan sikap wirausaha mahasiswa 
semester 8 FKIP UPS Tegal. 
Hasil tersebut sesuai yang dungkapkan Kasmir (2017:6) bahwa 
idorongan iberbentuk imotivasii yang kuat untuk majui merupakan modal 
awal untuk menjadii wirausaha. Dengan didukung pihak keluarga, 
mereka memiliki mental dan motivasi sebagai faktor pendorong yang 
utama. Dukungan keluarga yang dapat mempengaruhi pembentukan 





Gasani (2018:23) antara lain : (1) dukungan penghargaan, (2) dukungan 
materi, (3) dukungan emosional, (4) dukungan informasi. Dukungan 
keluarga yang diberikan oleh anggota keluarga, iakan memberikan 
perasaani nyaman ibahwa anggota ikeluarga saling mempedulikan satu 
dengan lainnya. Artinya, isemakin baik idukungan dari ianggota 
keluarga mahasiswa maka semakin baik pula sikap wirausaha yang 
terbentuk pada diri mahasiswa. 
c. Pengaruh Nilai-nilai Kewirausahan dan Dukungan Keluarga 
terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha 
Berdasarkan hasil analisis data mempelihatkan bahwa variabel 
nilai-nilai kewirausahaan dan dukungan berpengaruh terhadap 
pembentukan sikap wirausaha. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis 
deskriptif dari kedua variabel memiliki kategori cukup tinggi. Selain itu, 
hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa variabel nilai nilai 
kewirausahaan dan dukungan keluarga memiliki fhitung 43,757 > ftabel 
3,13 dan Sig.f1 = 0,000 < 0,05 yang berarti berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pembentukan sikap wirausaha mahasiswa semester 
8 FKIP UPS Tegal. 
Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik nilai-nilai 
kewirausahaan dan dukungan keluarga dari mahasiswa maka semakin 
baik pula sikap wirausaha yang akan terbentuk. Sesuai yang 





kewirausahaan antara lain : (1) sikap mental wirausaha, (2) 
kewaspadaan mental wirausaha, dan (3) keahlian dan keterampilan 
wirausaha. Artinya, mahasiswa harus memiliki sikap mental wirausaha 
yang dapat meliputi : motivasi untuk sukses, percaya diri, disiplin, 
kerjasama, dan komitmen, kewaspadaan mental wirausaha yang 
meliputi : berani mengambil resiko dan mampu melihat peluang, serta 
keahlian dan keterampilan wirausaha yang meliputi ; berpikir kreatif, 
komunikatif, dan mampu menyelesaikan masalah. 
Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa dukungan keluarga 
dalam penelitian ini sesuai dengan yang diungkapkan Gasani (2018:23) 
yang meliputi : (1) dukungan penghargaan, (2) dukungan materi, (3) 
dukungan emosional, (4) dukungan informasi. Keluarga dapat 
merangsang dengan memberikan gambaran nyata atau informasi 
mengenai dunia usaha. Dukungan keluarga yang diberikan oleh anggota 
keluarga akan memberikan perasaan nyaman dan perasaan bahwa 
anggota keluarga saling mempedulikan satu dengan lainnya. Keluarga  
yang mensupport serta mendorong keberanian mahasiswa untuk berdiri 
sendiri merupakan suatu dorongan yang sangat penting untuk 







iBerdasarkan hasil penelitian, imaka dapat iditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Nilai-nilai kewirausahaan (X1) imemiliki ipengaruh positif dan 
isignifikan terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) pada 
mahasiswa semester 8 FKIP UPS Tegal. Indikator pengukuran nilai-
nilai kewirausahaan antara lain : isikap mental wirausaha, ikewaspadaan 
mental wirausaha, iserta keahlian dan keterampilan wirausaha 
2. Dukungan keluarga (X2) imemiliki ipengaruh ipositif dan isignifikan 
terhadap Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) pada mahasiswa semester 
8 FKIP UPS Tegal. Indikator pengukurn dukungan keluarga antara lain 
: idukungan iemosional, idukungan ipenghargaan, idukungan 
iinstrumental/materi, serta idukungan informasi. 
3. Nilai-nilai kewirausahaan (X1) dan dukungan keluarga (X2) isecara 
bersama-isama imemiliki ipengaruh iyang ipositif dan isignifikan 
terhadap pembentukan sikap wirausaha pada mahasiswa semester 8 
FKIP UPS Tegal. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil koefisien 
determinasi (R2) = 0,552 yang berarti sebesar 55,2% pembentukan sikap 
wirausaha idapat idipengaruhi oleh nilai-nilai kewirausahaan dan 






1. Bagi Lembaga 
Pihak Universitas khususnya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan diharapkan untuk memberikan dorongan kepada mahasiswa 
dalam hal-hal kewirausahaan. Kewirausahaan ibukan hanya idilakukan 
saat pembelajaran idi kelas saja, akan tetapi harus ada kegiatan yang 
dapat memicu tumbuh kembangnya sikap wirausaha pada mahasiswa, 
sehingga nantinya iFakultas iKeguruan idan iIlmu iPendidikan 
Universitas iPancasakti iTegal tidak hanya mampu menciptakan lulusan 
yang berprofesi sebagai tenaga pendidik melainkan juga mampu 
menciptakan lulusan wirausahawan yang sukses. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Adapun beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin 
meneliti dengan topik yang sama, antara lain : 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mempunyai rasa ketertarikan 
terhadap permasalahan yang akan diteliti. 
b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengoptimalkan proses 
penelitian dan melakukan penelitian secara mendalam lagi dengan 
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HASIL OBSERVASI AWAL 
NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN, DUKUNGAN KELUARGA, DAN 
PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN WIRUSAHA PADA 
MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 
No Aspek Pengamatan Ya/Tidak Catatan 
Nilai-nilai Kewirausahaan (X1) 
1. Sudah mendapatkan mata 
kuliah Kewirausahaan 
Ya  
2. Memahami nilai-nilai 
kewirausahaan secara 
keseluruhan 
Tidak Masih ada yang belum 
paham arti nilai-nilai dalam 
kewirausahaan. 
3. Sudah menerapkan nilai-nilai 
kewirausahaan 
Tidak Nilai-nilai yang belum 
diterapkan oleh mahasiswa 
FKIP diantaranya berani 
mengambil resiko, kreatif, 
disiplin, komunikatif, dan 
kerja sama. 
Dukungan Keluarga (X2) 
1. Keluarga memberi dukungan 
dalam berwirausaha 
Tidak Kendala utama terletak 
pada dukungan modal yang 
diberikan keluarga. 
2. Berasal dari keluarga wirausaha Tidak Mahasiswa tidak semuanya 
berasal dari keluarga 
wirausaha. 





1. Memiliki pengalaman 
berwirausaha. 
Ya Mahasiswa sudah mencoba 
untuk mencoba memulai 
usaha kecil-kecilan. 
2. Berani memulai usaha baru. Ya Sudah memiliki rasa 
keberanian untuk memulai 
usaha. 
3. Siap menghadapi permasalahan 
dalam berwirausaha. 
Tidak Mahasiswa masih takut 
untuk mengalami kerugian 
dalam berwirausaha. 
4. Memiliki role-model dalam 
berwirausaha 
Ya Ada role-model yang 
berasal dari saudara, teman, 


















NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN, DUKUNGAN KELUARGA, DAN 
PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN WIRUSAHA PADA 
MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 
 
A. Pengantar 
Nama   : Lely Erlina 
NPM   : 1317500014 
Prodi/ Semester : Pendidikan Ekonomi / 8 
Pada kesempatan ini saya ingin melakukan penelitian tentang Nilai-
nilai Kewirausahaan, Dukungan Keluarga, dan Pengaruhnya Terhadap 
Pembentukan Sikap Wirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Untuk itu saya mohon 
bantuan dan partisipasi Saudara/i untuk mengisi angket ini dengan sebenar-









B. Identitas Responden 
Nama  : 
NPM  : 
Program Studi : 
Semester : 
C. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti. 
2. Berilah tanda (√ ) pada jawaban yang telah disediakan 
3. Kolom terdiri dari 5 pilihan jawaban, yang memiliki arti sebagai 
berikut : 




Sangat setuju (SS) 5 1 
Setuju (S) 4 2 
Ragu-ragu (R) 3 3 
Tidak setuju (TS) 2 4 
Sangat tidak setuju (STS) 1 5 











D. Angket Nilai-nilai Kewirausahaan (X1) 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S R TS STS 
A. Sikap Mental Wirausaha 
1.  Saya memiliki motivasi untuk sukses 
dalam berwirausaha 
     
2. Saya memiliki kepercayaan diri dalam 
berwirausaha 
     
3. Saya merupakan orang yang disiplin 
dalam berwirausaha 
     
4. Saya mampu bekerja sama dengan orang 
lain dalam berwirausaha 
     
5. Saya memiliki komitmen yang kuat 
dalam berwirausaha 
     
B. Kewaspadaan Mental Wirausaha 
1.  Saya tidak berani mengambil resiko 
dalam berwirausaha 
     
2. Saya memiliki ketertarikan terhadap 
peluang usaha baru 
     
3. Saya mudah menemukan peluang usaha 
baru dan mencoba merealisasikannya 
     
C. Keahlian dan Keterampilan Wirausaha 
1. Saya mampu berfikir kreatif dan inovatif 
dalam menciptakan ide-ide baru 





2. Saya mampu memecahkan 
permasalahan yang ada dalam 
berwirausaha 
     
3. Saya memiliki kemampuan komunikatif 
dalam berwirausaha 
     
       
 
E. Angket Dukungan Keluarga (X2) 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S R TS STS 
A. Dukungan Emosional 
1.  Keluarga saya memberikan kepercayaan 
kepada saya untuk berwirausaha 
     
2. Keluarga saya memberikan perasaan 
nyaman dan membuat suasana rumah 
menjadi menyenangkan 
     
3. Keluarga saya selalu mendengarkan 
keluh kesah saya dalam berwirausaha 
     
B. Dukungan Penghargaan 
1.  Ketika saya ragu dalam berwirausaha, 
keluarga selalu memberikan semangat 
     
2. Keluarga memberikan motivasi yang 
dapat membangkitkan semangat saya 
dalam berwirausaha 





C. Dukungan Instrumental 
1. Keluarga saya memberikan modal awal 
untuk saya memulai usaha 
     
2. Keluarga saya selalu membantu ketika 
saya menghadapi masalah dalam 
berwirausaha 
     
D. Dukungan Informasi 
1. Keluarga saya memberikan masukan dan 
inovasi dalam berwirausaha 
     
2. Keluarga saya memberikan informasi 
tentang dunia usaha 
     
 
 
F. Angket Pembentukan Sikap Wirausaha (Y) 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S R TS STS 
A. Faktor Individu 
1.  Saya sudah pernah memulai usaha 
walaupun hanya usaha kecil-kecilan 
     
2. Saya sudah memahami nilai-nilai yang 
ada dalam kewirausahaan  
     
3. Saya memiliki keinginan yang kuat 
dalam berwirausaha 
     
4. Saya memiliki keberanian dalam 
berwirausaha 





5. Saya takut menghadapi kegagalan dalam 
berwirausaha 
     
B. Faktor Lingkungan 
1.  Saya mendapat dukungan dari 
lingkungan sekitar saya ketika saya 
berkeinginan untuk berwirausaha 
     
2. Saya memiliki tokoh yang meng-
inspirasi saya dalam berwirausaha 
     
3. Saya siap bersaing di dalam dunia usaha      
C. Faktor Lingkungan Sosial 
1. Adanya anggota keluarga yang menjadi 
wirausaha membuat saya termotivasi 
untuk berwirausaha 
     
2. Masyarakat di daerah tempat tinggal 
saya banyak yang menjadi wirausaha 
     
3. Saya memiliki teman sepergaulan yang 
berwirausaha 
     
4. Teman sepergaulan saya ikut 
mendukung saya untuk berwirausaha 











DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 
No NPM NAMA MAHASISWA PROGRAM 
STUDI 
1 1517500014 Achmadi Perdana Putra PBSID 
2 1517500008 Ririn Furqonul Azizah PBSID 
3 1517500017 Ashar Annas PBSID 
4 1517500027 Mega Ananda PBSID 
5 1517500033 Fitrah Ayudya PBSID 
6 1517500011 Tia Rifka Nurkodariyah PBSID 
7 1517500038 Asyah Finanti PBSID 
8 1518500041 Julieta NS PBSID 
9 1517500044 Reza Ramdani PBSID 
10 1517500021 Larasaji Narindri Arumda PBSID 
11 1517500049 Umi Umairoh PBSID 
12 1517500040 Aufa Azkia PBSID 
13 1517500058 Rizqi Wahyu Ramadhani PBSID 
14 1517500052 Nurfi Inayah PBSID 
15 1517500061 Efi Nur Islamiyati PBSID 
16 1517500007 Nurhikmah Apriyani PBSID 





18 1317500001 Anis Yuliyanti PE 
19 1317500019 Della Shinta PE 
20 1317500032 Fitri Muhti PE 
21 1317500005 Dinda Suci Maulida PE 
22 1317500020 Resti Widasari PE 
23 1317500004 Susi Ernawati PE 
24 1617500010 Slara Ayu Wulandari PBI 
25 1617500042 Septi Trisnawati PBI 
26 1617500051 Rizky Ayuning Setya PBI 
27 1617500032 Tia Khoirul Awwal PBI 
28 1617500024 Resti Adeliani PBI 
29 1617500053 Mely Lestari PBI 
30 1617500018 Zulfa Pharkhanah PBI 
31 1617500027 Ayu Ismatunnisa PBI 
32 1617500009 Rifka Ainayah Nurul Afiftha PBI 
33 1717500036 Lila Sabtiyala Huzaini PMTK 
34 1717500029 Mentari Izzati PMTK 
35 1717500050 Alin Azmi PMTK 
36 1717500023 Fiskasari N. PMTK 
37 1717500055 Shania Laras Minerva PMTK 
38 1717500047 Rima Ekowati PMTK 





40 1717500013 Lisa Lusiyani PMTK 
41 1717500022 Alimun Khanif PMTK 
42 1717500005 Rudi Muzaki PMTK 
43 1717500025 Fifih Andriyani PMTK 
44 1717500043 Ikhsan Nur Fajar PMTK 
45 1717500002 Dzunur Aeni Hanarafa PMTK 
46 1717500056 Zulfaa Mulyani PMTK 
47 1217500007 Yuyun Yuningsih PPKN 
48 1217500004 Siska Novita Sari PPKN 
49 1217500001 Dina Mulyani PPKN 
50 1217500009 Arinl Nur Fadilah PPKN 
51 1217500005 Novrinanti Nugrahaeni PPKN 
52 1817500012 Dewanti Pratiwi P.IPA 
53 1817500013 Ernanda Zakia Fitro P.IPA 
54 1817500018 Zundika Hafizah P.IPA 
55 1817500023 Dwi Anisa Putri P.IPA 
56 1817500030 Yulia Yonelda P.IPA 
57 1817500031 Anis Nurkhasanah P.IPA 
58 1117500060 Jamilah Jafar Basalamah BK 
59 1115500095 Isna Afiyani Wihar BK 
60 1117500048 Faizhal Haris Pratama BK 





62 1117500022 Kholifah Wardandi BK 
63 1117500058 Rusmini BK 
64 1117500025 Intan Permata Sukmandani BK 
65 1117500002 Ayu Khaerun Nisa BK 
66 1117500055 Vinni Nur Nadila BK 
67 1117500050 Winda Ayu Larasati BK 
68 1117500028 Puan Satyani Sarashayu BK 
69 1117500036 Zulfa Millemia Yuniar BK 
70 1117500017 Korina Try Ayuni BK 
71 1117500045 Lolita Puspitasari BK 
72 1117500012 Dwi Ayu Kartika BK 
73 1117500007 Tri Dian Septiana BK 














TABULASI DATA UJI COBA 25 RESPONDEN 
VARIABEL NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN (X1) 
 
Responden Butir Pernyataan Total 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
R_01 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 
R_02 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 53 
R_03 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 54 
R_04 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 40 
R_05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
R_06 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 46 
R_07 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 46 
R_08 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 42 
R_09 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 51 
R_10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
R_11 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 46 
R_12 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 
R_13 5 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 36 
R_14 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 50 
R_15 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 43 





R_17 3 5 4 3 4 4 5 3 4 5 5 45 
R_18 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 43 
R_19 4 3 3 4 3 3 5 3 3 3 4 38 
R_20 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 35 
R_21 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 50 
R_22 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 49 
R_23 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 48 
R_24 4 3 2 4 4 2 4 3 4 3 4 37 






















TABULASI DATA UJI COBA 25 RESPONDEN 
VARIABEL DUKUNGAN KELUARGA (X2) 
 
Responden Butir Pernyataan Total 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
R_01 4 4 3 3 3 4 3 3 3 30 
R_02 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_03 5 4 5 4 5 5 4 5 5 42 
R_04 4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 
R_05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_06 4 4 4 5 4 4 5 4 4 38 
R_07 3 4 4 4 5 4 4 4 4 36 
R_08 4 4 5 4 4 4 4 5 5 39 
R_09 4 4 3 4 3 4 5 4 5 36 
R_10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_11 4 4 4 5 5 5 4 4 4 39 
R_12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_13 3 4 3 2 3 3 4 4 3 29 
R_14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_15 3 4 3 4 4 4 4 5 4 35 
R_16 4 5 4 5 4 4 5 4 4 39 





R_18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_19 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 
R_20 4 3 3 2 3 3 3 3 3 27 
R_21 5 5 4 5 5 4 4 5 5 42 
R_22 4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 
R_23 4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 
R_24 3 3 4 4 4 3 2 4 3 30 
























TABULASI DATA UJI COBA 25 RESPONDEN 
VARIABEL PEMBENTUKAN SIKAP WIRAUSAHA (Y) 
 
Responden Butir Pernyataan Total 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
R_01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R_02 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 52 
R_03 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R_04 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 50 
R_05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
R_06 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 44 
R_07 5 4 5 5 1 5 4 4 5 4 4 4 50 
R_08 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 42 
R_09 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 58 
R_10 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 56 
R_11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 48 
R_12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
R_13 2 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 40 
R_14 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 50 
R_15 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 44 
R_16 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 52 





R_18 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 55 
R_19 2 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 41 
R_20 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 33 
R_21 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 53 
R_22 5 5 5 5 2 4 5 5 4 4 4 4 52 
R_23 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 56 
R_24 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 47 







UJI COBA VALIDITAS INSTRUMEN VARIABEL NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN (X1) 
 
Correlations 
 NK_01 NK_02 NK_03 NK_04 NK_05 NK_06 NK_07 NK_08 NK_09 NK_10 NK_11 TOTAL 
NK_01 Pearson 
Correlation 
1 .166 -.003 .260 .240 .240 .219 .272 .045 .125 .052 .323 
Sig. (2-tailed)  .429 .990 .210 .248 .248 .292 .188 .831 .552 .807 .115 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
NK_02 Pearson 
Correlation 
.166 1 .719** .385 .610** .493* .525** .593** .355 .672** .663** .775** 
Sig. (2-tailed) .429  .000 .057 .001 .012 .007 .002 .081 .000 .000 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
NK_03 Pearson 
Correlation 
-.003 .719** 1 .442* .702** .448* .635** .610** .513** .666** .586** .786** 
Sig. (2-tailed) .990 .000  .027 .000 .025 .001 .001 .009 .000 .002 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
NK_04 Pearson 
Correlation 
.260 .385 .442* 1 .599** .271 .212 .474* .447* .299 .435* .597** 
Sig. (2-tailed) .210 .057 .027  .002 .191 .309 .017 .025 .147 .030 .002 







.240 .610** .702** .599** 1 .387 .532** .625** .624** .549** .623** .797** 
Sig. (2-tailed) .248 .001 .000 .002  .056 .006 .001 .001 .005 .001 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
NK_06 Pearson 
Correlation 
.240 .493* .448* .271 .387 1 .374 .717** .572** .639** .590** .735** 
Sig. (2-tailed) .248 .012 .025 .191 .056  .066 .000 .003 .001 .002 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
NK_07 Pearson 
Correlation 
.219 .525** .635** .212 .532** .374 1 .561** .411* .604** .666** .697** 
Sig. (2-tailed) .292 .007 .001 .309 .006 .066  .004 .041 .001 .000 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
NK_08 Pearson 
Correlation 
.272 .593** .610** .474* .625** .717** .561** 1 .823** .738** .710** .902** 
Sig. (2-tailed) .188 .002 .001 .017 .001 .000 .004  .000 .000 .000 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
NK_09 Pearson 
Correlation 
.045 .355 .513** .447* .624** .572** .411* .823** 1 .514** .539** .739** 
Sig. (2-tailed) .831 .081 .009 .025 .001 .003 .041 .000  .009 .005 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
NK_10 Pearson 
Correlation 





Sig. (2-tailed) .552 .000 .000 .147 .005 .001 .001 .000 .009  .000 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
NK_11 Pearson 
Correlation 
.052 .663** .586** .435* .623** .590** .666** .710** .539** .726** 1 .818** 
Sig. (2-tailed) .807 .000 .002 .030 .001 .002 .000 .000 .005 .000  .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
NK_TOTAL Pearson 
Correlation 
.323 .775** .786** .597** .797** .735** .697** .902** .739** .821** .818** 1 
Sig. (2-tailed) .115 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 













UJI COBA VALIDITAS INSTRUMEN VARIABEL DUKUNGAN KELUARGA (X2) 
 
Correlations 
 DK_01 DK_02 DK_03 DK_04 DK_05 DK_06 DK_07 DK_08 DK_09 TOTAL 
DK_01 Pearson 
Correlation 
1 .700** .690** .500* .558** .682** .575** .502* .711** .780** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .011 .004 .000 .003 .011 .000 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
DK_02 Pearson 
Correlation 
.700** 1 .560** .620** .598** .671** .742** .614** .635** .805** 
Sig. (2-tailed) .000  .004 .001 .002 .000 .000 .001 .001 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
DK_03 Pearson 
Correlation 
.690** .560** 1 .681** .726** .769** .584** .770** .773** .874** 
Sig. (2-tailed) .000 .004  .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
DK_04 Pearson 
Correlation 
.500* .620** .681** 1 .727** .730** .622** .629** .714** .839** 
Sig. (2-tailed) .011 .001 .000  .000 .000 .001 .001 .000 .000 







.558** .598** .726** .727** 1 .687** .391 .635** .566** .781** 
Sig. (2-tailed) .004 .002 .000 .000  .000 .053 .001 .003 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
DK_06 Pearson 
Correlation 
.682** .671** .769** .730** .687** 1 .707** .717** .766** .894** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
DK_07 Pearson 
Correlation 
.575** .742** .584** .622** .391 .707** 1 .619** .769** .802** 
Sig. (2-tailed) .003 .000 .002 .001 .053 .000  .001 .000 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
DK_08 Pearson 
Correlation 
.502* .614** .770** .629** .635** .717** .619** 1 .805** .835** 
Sig. (2-tailed) .011 .001 .000 .001 .001 .000 .001  .000 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
DK_09 Pearson 
Correlation 
.711** .635** .773** .714** .566** .766** .769** .805** 1 .901** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .003 .000 .000 .000  .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
TOTAL Pearson 
Correlation 





Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

















































1 .709** .593** .548** .013 .691** .666** .657** .484* .582** .363 .295 .772** 
Sig. (2-tailed)  .000 .002 .005 .952 .000 .000 .000 .014 .002 .074 .152 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
PSW_02 Pearson 
Correlation 
.709** 1 .594** .595** .067 .429* .696** .532** .445* .493* .509** .332 .744** 
Sig. (2-tailed) .000  .002 .002 .749 .032 .000 .006 .026 .012 .009 .105 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
PSW_03 Pearson 
Correlation 
.593** .594** 1 .649** -.098 .560** .822** .661** .656** .707** .588** .408* .803** 
Sig. (2-tailed) .002 .002  .000 .642 .004 .000 .000 .000 .000 .002 .043 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
PSW_04 Pearson 
Correlation 
.548** .595** .649** 1 .100 .569** .518** .745** .476* .535** .350 .548** .757** 
Sig. (2-tailed) .005 .002 .000  .633 .003 .008 .000 .016 .006 .087 .005 .000 







.013 .067 -.098 .100 1 .026 .066 .204 .019 .342 .234 .474* .328 
Sig. (2-tailed) .952 .749 .642 .633  .900 .753 .328 .928 .094 .261 .017 .109 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
PSW_06 Pearson 
Correlation 
.691** .429* .560** .569** .026 1 .580** .605** .631** .603** .498* .498* .751** 
Sig. (2-tailed) .000 .032 .004 .003 .900  .002 .001 .001 .001 .011 .011 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
PSW_07 Pearson 
Correlation 
.666** .696** .822** .518** .066 .580** 1 .553** .503* .806** .504* .504* .826** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .008 .753 .002  .004 .010 .000 .010 .010 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
PSW_08 Pearson 
Correlation 
.657** .532** .661** .745** .204 .605** .553** 1 .601** .566** .421* .509** .817** 
Sig. (2-tailed) .000 .006 .000 .000 .328 .001 .004  .001 .003 .036 .009 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
PSW_09 Pearson 
Correlation 
.484* .445* .656** .476* .019 .631** .503* .601** 1 .537** .444* .239 .680** 
Sig. (2-tailed) .014 .026 .000 .016 .928 .001 .010 .001  .006 .026 .251 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
PSW_10 Pearson 
Correlation 





Sig. (2-tailed) .002 .012 .000 .006 .094 .001 .000 .003 .006  .028 .000 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
PSW_11 Pearson 
Correlation 
.363 .509** .588** .350 .234 .498* .504* .421* .444* .440* 1 .416* .650** 
Sig. (2-tailed) .074 .009 .002 .087 .261 .011 .010 .036 .026 .028  .039 .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
PSW_12 Pearson 
Correlation 
.295 .332 .408* .548** .474* .498* .504* .509** .239 .729** .416* 1 .682** 
Sig. (2-tailed) .152 .105 .043 .005 .017 .011 .010 .009 .251 .000 .039  .000 
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
TOTAL Pearson 
Correlation 
.772** .744** .803** .757** .328 .751** .826** .817** .680** .847** .650** .682** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .109 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 











UJI COBA RELIABILITAS  
VARIABEL NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN (X1) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 25 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 25 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
NK_01 41.9200 37.993 .206 .923 
NK_02 41.7200 32.710 .710 .898 
NK_03 41.9200 32.910 .726 .897 
NK_04 41.6400 35.490 .513 .908 
NK_05 41.8000 34.667 .757 .898 
NK_06 42.0000 33.083 .660 .901 
NK_07 41.3600 35.823 .646 .903 
NK_08 42.0000 30.333 .866 .888 
NK_09 41.6800 33.393 .670 .900 
NK_10 41.8800 32.777 .773 .895 








UJI COBA RELIABILITAS  
VARIABEL DUKUNGAN KELUARGA (X2) 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 25 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 25 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
DK_01 33.8000 27.167 .723 .940 
DK_02 33.6800 27.977 .764 .939 
DK_03 33.8400 25.640 .834 .934 
DK_04 33.6400 24.990 .779 .938 
DK_05 33.6400 27.073 .723 .940 
DK_06 33.7200 26.377 .865 .933 
DK_07 33.7600 26.023 .739 .940 
DK_08 33.6000 27.000 .792 .936 











UJI COBA RELIABILITAS  
VARIABEL PEMBENTUKAN SIKAP WIRAUSAHA (Y) 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 25 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 25 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
PSW_01 45.3200 32.893 .695 .890 
PSW_02 45.5600 35.090 .681 .890 
PSW_03 45.3600 34.573 .754 .886 
PSW_04 45.5200 35.677 .705 .889 
PSW_05 46.0800 38.493 .156 .929 
PSW_06 45.4800 36.593 .707 .890 
PSW_07 45.3200 34.727 .784 .885 
PSW_08 45.5600 34.340 .769 .885 
PSW_09 45.3200 36.560 .617 .893 
PSW_10 45.3600 34.657 .810 .884 
PSW_11 45.3600 37.407 .591 .895 











TABULASI UJI 74 RESPONDEN PENELITIAN 
VARIABEL NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN (X1) 
 
Responden Butir Pernyataan Total 
Skor  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R_01 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R_02 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 46 
R_03 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 42 
R_04 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 43 
R_05 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 45 
R_06 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 44 
R_07 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
R_08 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 38 
R_09 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 
R_10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
R_11 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 42 
R_12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
R_13 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 31 
R_14 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 45 
R_15 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 45 





R_17 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 44 
R_18 4 5 4 3 3 4 5 5 5 5 43 
R_19 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 45 
R_20 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 43 
R_21 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 46 
R_22 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 45 
R_23 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 43 
R_24 3 2 4 4 2 4 3 4 3 4 33 
R_25 3 4 5 4 3 4 2 4 3 3 35 
R_26 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 43 
R_27 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 44 
R_28 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 43 
R_29 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 45 
R_30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
R_31 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 48 
R_32 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
R_33 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 36 
R_34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
R_35 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 42 
R_36 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 43 
R_37 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 46 





R_39 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 46 
R_40 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 44 
R_41 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 43 
R_42 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 44 
R_43 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 43 
R_44 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 48 
R_45 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 38 
R_46 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 44 
R_47 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 43 
R_48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R_49 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 47 
R_50 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 40 
R_51 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 37 
R_52 5 4 3 4 4 5 3 4 5 5 42 
R_53 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 40 
R_54 3 3 4 3 3 5 3 3 3 4 34 
R_55 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 32 
R_56 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 44 
R_57 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 45 
R_58 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 43 
R_59 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 45 





R_61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R_62 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38 
R_63 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 46 
R_64 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 46 
R_65 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 45 
R_66 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 47 
R_67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
R_68 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 44 
R_69 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 43 
R_70 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 43 
R_71 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 45 
R_72 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 44 
R_73 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 45 
















TABULASI UJI 74 RESPONDEN PENELITIAN 
VARIABEL DUKUNGAN KELUARGA (X2) 
 
Responden Butir Pernyataan Total 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
R_01 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 36 
R_02 
5 4 5 4 5 5 5 5 5 43 
R_03 
4 4 4 4 3 4 4 5 4 36 
R_04 
4 4 4 5 4 4 5 4 4 38 
R_05 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 40 
R_06 
5 4 5 4 4 4 4 5 4 39 
R_07 
3 4 4 4 5 4 4 4 4 36 
R_08 
4 4 5 4 4 4 4 5 5 39 
R_09 
4 4 3 4 3 4 5 4 5 36 
R_10 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_11 
4 4 4 5 5 5 4 4 4 39 
R_12 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_13 
3 4 3 2 3 3 4 4 3 29 
R_14 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_15 
4 5 4 4 5 4 4 5 5 40 
R_16 
4 4 4 5 4 5 4 4 5 39 
R_17 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 38 
R_18 






4 4 5 4 4 5 5 4 4 39 
R_20 
4 5 4 4 5 5 5 5 5 42 
R_21 
5 5 4 5 5 4 4 5 5 42 
R_22 
4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 
R_23 
4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 
R_24 
3 3 4 4 4 3 2 4 3 30 
R_25 
3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 
R_26 
4 4 5 4 5 4 5 4 4 39 
R_27 
5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 
R_28 
4 5 4 5 5 4 4 5 5 41 
R_29 
5 5 4 4 4 5 5 4 4 40 
R_30 
4 4 3 3 3 4 3 3 3 30 
R_31 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_32 
5 4 5 4 5 5 4 5 5 42 
R_33 
4 4 4 5 4 4 4 4 5 38 
R_34 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_35 
4 4 4 5 4 4 5 4 4 38 
R_36 
5 5 4 5 4 5 4 4 4 40 
R_37 
4 4 4 5 4 5 4 4 5 39 
R_38 
4 4 4 4 5 4 5 4 5 39 
R_39 
5 5 4 5 4 4 5 5 5 42 
R_40 






5 4 5 5 4 5 4 4 4 40 
R_42 
3 5 5 4 5 4 4 5 4 39 
R_43 
4 4 4 4 5 4 4 5 5 39 
R_44 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 
R_45 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R_46 
4 4 4 4 5 4 5 4 5 39 
R_47 
5 4 5 4 4 5 4 4 4 39 
R_48 
4 4 4 5 4 4 5 4 4 38 
R_49 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 
R_50 
3 4 3 4 4 4 4 5 4 35 
R_51 
4 5 4 5 4 4 5 4 4 39 
R_52 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R_53 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_54 
4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 
R_55 
4 3 3 2 3 3 3 3 3 27 
R_56 
5 5 4 5 4 4 5 4 4 40 
R_57 
5 4 5 4 4 4 5 4 4 39 
R_58 
4 4 5 4 4 5 5 5 4 40 
R_59 
5 5 5 4 4 4 5 4 4 40 
R_60 
4 4 5 4 4 4 5 4 5 39 
R_61 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
R_62 






5 5 4 4 5 4 4 4 5 40 
R_64 
4 5 5 4 5 5 4 5 5 42 
R_65 
5 4 5 4 4 5 4 4 5 40 
R_66 
5 5 4 5 5 5 5 4 4 42 
R_67 
4 4 5 5 4 4 5 4 4 39 
R_68 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
R_69 
5 4 5 4 5 4 4 4 5 40 
R_70 
4 4 4 4 5 5 4 5 4 39 
R_71 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
R_72 
4 4 4 5 4 4 4 5 5 39 
R_73 
4 4 5 4 5 4 4 5 5 40 
R_74 


















TABULASI UJI 74 RESPONDEN PENELITIAN 
VARIABEL PEMBENTUKAN SIKAP WIRAUSAHA (Y) 
 
Responden Butir Pernyataan Total 
Skor  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
R_01 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45 
R_02 
4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 50 
R_03 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45 
R_04 
4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 46 
R_05 
5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 50 
R_06 
4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 48 
R_07 
5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 49 
R_08 
2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 40 
R_09 
5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 53 
R_10 
5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 52 
R_11 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45 
R_12 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
R_13 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 35 
R_14 
4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 45 
R_15 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 47 
R_16 
4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 45 
R_17 






4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 49 
R_19 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 52 
R_20 
5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 50 
R_21 
4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 49 
R_22 
5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 50 
R_23 
5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 53 
R_24 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
R_25 
5 5 5 3 4 5 3 5 4 5 3 47 
R_26 
4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 47 
R_27 
5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 52 
R_28 
4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 48 
R_29 
4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 50 
R_30 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
R_31 
5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 47 
R_32 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
R_33 
5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 46 
R_34 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
R_35 
4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 41 
R_36 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45 
R_37 
5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 52 
R_38 
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 45 
R_39 






4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 52 
R_41 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 46 
R_42 
5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 50 
R_43 
4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 49 
R_44 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
R_45 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45 
R_46 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 50 
R_47 
4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 45 
R_48 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 44 
R_49 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 54 
R_50 
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 40 
R_51 
5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 49 
R_52 
5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 49 
R_53 
5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 51 
R_54 
2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 
R_55 
3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 30 
R_56 
4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 47 
R_57 
4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 50 
R_58 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 46 
R_59 
5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 49 
R_60 
4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 48 
R_61 






4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45 
R_63 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45 
R_64 
4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 48 
R_65 
4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 50 
R_66 
5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 50 
R_67 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
R_68 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 42 
R_69 
5 4 5 4 4 5 5 5 5 2 5 49 
R_70 
4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 46 
R_71 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
R_72 
4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 45 
R_73 
4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 50 
R_74 


















UJI VALIDITAS 74 RESPONDEN INSTRUMEN VARIABEL NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN (X1) 
 
Correlations 
 NK_01 NK_02 NK_03 NK_04 NK_05 NK_06 NK_07 NK_08 NK_09 NK_10 TOTAL 
NK_01 Pearson 
Correlation 
1 .444** .337** .382** .328** .222 .456** .264* .518** .363** .683** 
Sig. (2-tailed)  .000 .003 .001 .004 .057 .000 .023 .000 .001 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
NK_02 Pearson 
Correlation 
.444** 1 .185 .449** .284* .233* .462** .279* .541** .458** .680** 
Sig. (2-tailed) .000  .114 .000 .014 .046 .000 .016 .000 .000 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
NK_03 Pearson 
Correlation 
.337** .185 1 .259* .264* .056 .371** .339** .210 .163 .512** 
Sig. (2-tailed) .003 .114  .026 .023 .634 .001 .003 .073 .166 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
NK_04 Pearson 
Correlation 
.382** .449** .259* 1 .196 .299** .414** .255* .265* .339** .585** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .026  .095 .010 .000 .028 .022 .003 .000 







.328** .284* .264* .196 1 .133 .527** .325** .409** .306** .627** 
Sig. (2-tailed) .004 .014 .023 .095  .257 .000 .005 .000 .008 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
NK_06 Pearson 
Correlation 
.222 .233* .056 .299** .133 1 .208 .187 .222 .291* .418** 
Sig. (2-tailed) .057 .046 .634 .010 .257  .076 .110 .057 .012 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
NK_07 Pearson 
Correlation 
.456** .462** .371** .414** .527** .208 1 .523** .655** .475** .820** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .076  .000 .000 .000 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
NK_08 Pearson 
Correlation 
.264* .279* .339** .255* .325** .187 .523** 1 .331** .294* .603** 
Sig. (2-tailed) .023 .016 .003 .028 .005 .110 .000  .004 .011 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
NK_09 Pearson 
Correlation 
.518** .541** .210 .265* .409** .222 .655** .331** 1 .470** .739** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .073 .022 .000 .057 .000 .004  .000 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
NK_10 Pearson 
Correlation 
.363** .458** .163 .339** .306** .291* .475** .294* .470** 1 .646** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .166 .003 .008 .012 .000 .011 .000  .000 







.683** .680** .512** .585** .627** .418** .820** .603** .739** .646** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



















UJI VALIDITAS 74 RESPONDEN INSTRUMEN VARIABEL DUKUNGAN KELUARGA (X2) 
 
Correlations 
 DK_01 DK_02 DK_03 DK_04 DK_05 DK_06 DK_07 DK_08 DK_09 TOTAL 
DK_01 Pearson 
Correlation 
1 .458** .514** .392** .294* .480** .453** .241* .423** .666** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .011 .000 .000 .038 .000 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
DK_02 Pearson 
Correlation 
.458** 1 .289* .454** .500** .474** .455** .493** .417** .692** 
Sig. (2-tailed) .000  .013 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
DK_03 Pearson 
Correlation 
.514** .289* 1 .380** .485** .532** .469** .516** .504** .737** 
Sig. (2-tailed) .000 .013  .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
DK_04 Pearson 
Correlation 
.392** .454** .380** 1 .393** .503** .441** .417** .444** .696** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .001  .001 .000 .000 .000 .000 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
DK_05 Pearson 
Correlation 
.294* .500** .485** .393** 1 .447** .291* .535** .555** .696** 
Sig. (2-tailed) .011 .000 .000 .001  .000 .012 .000 .000 .000 







.480** .474** .532** .503** .447** 1 .469** .476** .505** .760** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
DK_07 Pearson 
Correlation 
.453** .455** .469** .441** .291* .469** 1 .303** .524** .694** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .012 .000  .009 .000 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
DK_08 Pearson 
Correlation 
.241* .493** .516** .417** .535** .476** .303** 1 .582** .702** 
Sig. (2-tailed) .038 .000 .000 .000 .000 .000 .009  .000 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
DK_09 Pearson 
Correlation 
.423** .417** .504** .444** .555** .505** .524** .582** 1 .775** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
DK_TOTAL Pearson 
Correlation 
.666** .692** .737** .696** .696** .760** .694** .702** .775** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



































1 .557** .451** .444** .494** .513** .459** .423** .442** .195 .158 .727** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .096 .178 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
PSW_02 Pearson 
Correlation 
.557** 1 .343** .525** .326** .452** .380** .376** .267* .271* .259* .671** 
Sig. (2-tailed) .000  .003 .000 .005 .000 .001 .001 .021 .019 .026 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
PSW_03 Pearson 
Correlation 
.451** .343** 1 .444** .465** .599** .534** .497** .442** .271* .161 .723** 
Sig. (2-tailed) .000 .003  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .019 .171 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
PSW_04 Pearson 
Correlation 
.444** .525** .444** 1 .497** .376** .623** .407** .399** .337** .219 .735** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .001 .000 .000 .000 .003 .061 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
PSW_05 Pearson 
Correlation 
.494** .326** .465** .497** 1 .383** .374** .425** .527** .283* .184 .687** 





N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
PSW_06 Pearson 
Correlation 
.513** .452** .599** .376** .383** 1 .293* .451** .511** .232* .285* .706** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .001  .011 .000 .000 .046 .014 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
PSW_07 Pearson 
Correlation 
.459** .380** .534** .623** .374** .293* 1 .471** .421** .289* .288* .715** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .001 .011  .000 .000 .013 .013 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
PSW_08 Pearson 
Correlation 
.423** .376** .497** .407** .425** .451** .471** 1 .315** .206 .068 .638** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000  .006 .078 .567 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
PSW_09 Pearson 
Correlation 
.442** .267* .442** .399** .527** .511** .421** .315** 1 .257* .453** .694** 
Sig. (2-tailed) .000 .021 .000 .000 .000 .000 .000 .006  .027 .000 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
PSW_10 Pearson 
Correlation 
.195 .271* .271* .337** .283* .232* .289* .206 .257* 1 .085 .470** 
Sig. (2-tailed) .096 .019 .019 .003 .014 .046 .013 .078 .027  .471 .000 
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
PSW_11 Pearson 
Correlation 
.158 .259* .161 .219 .184 .285* .288* .068 .453** .085 1 .428** 





N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
PSW_TOTAL Pearson 
Correlation 
.727** .671** .723** .735** .687** .706** .715** .638** .694** .470** .428** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



















UJI RELIABILITAS 74 RESPONDEN 
VARIABEL NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN (X1) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 74 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 74 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
NK_01 38.8108 13.525 .582 .814 
NK_02 38.9054 13.566 .580 .814 
NK_03 38.8649 14.420 .377 .834 
NK_04 38.9459 14.463 .489 .823 
NK_05 39.0000 13.342 .489 .825 
NK_06 38.7162 15.220 .303 .838 
NK_07 38.8784 12.355 .746 .795 
NK_08 38.8378 14.056 .491 .823 
NK_09 38.8108 13.224 .652 .807 









UJI RELIABILITAS 74 RESPONDEN 
VARIABEL DUKUNGAN KELUARGA (X2) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 74 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 74 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
DK_01 34.6892 13.395 .563 .870 
DK_02 34.7162 13.713 .613 .866 
DK_03 34.6892 12.929 .647 .863 
DK_04 34.6757 13.044 .592 .868 
DK_05 34.6757 13.318 .602 .867 
DK_06 34.6892 13.012 .683 .860 
DK_07 34.6216 13.088 .591 .868 
DK_08 34.6351 13.440 .617 .866 












UJI RELIABILITAS 74 RESPONDEN 
VARIABEL PEMBENTUKAN SIKAP WIRAUSAHA (Y) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 74 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 74 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
PSW_01 43.1216 15.643 .639 .851 
PSW_02 43.2162 16.144 .575 .856 
PSW_03 43.1351 16.118 .645 .851 
PSW_04 43.1757 16.010 .660 .850 
PSW_05 43.0946 16.361 .604 .854 
PSW_06 43.0811 16.240 .627 .853 
PSW_07 43.1757 16.010 .632 .852 
PSW_08 43.1216 16.875 .556 .858 
PSW_09 43.1081 16.344 .613 .854 
PSW_10 43.1622 17.590 .359 .870 














VARIABEL NILAI-NILAI KEWIRUSAHAAN (X1) 
 
Statistics 
Nilai-nilai Kewirausahaan (X1) 













 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 31 1 1.4 1.4 1.4 
32 1 1.4 1.4 2.7 
33 1 1.4 1.4 4.1 
34 1 1.4 1.4 5.4 
35 1 1.4 1.4 6.8 
36 1 1.4 1.4 8.1 
37 1 1.4 1.4 9.5 
38 3 4.1 4.1 13.5 
40 6 8.1 8.1 21.6 
42 5 6.8 6.8 28.4 
43 15 20.3 20.3 48.6 
44 10 13.5 13.5 62.2 
45 11 14.9 14.9 77.0 
46 6 8.1 8.1 85.1 
47 2 2.7 2.7 87.8 
48 3 4.1 4.1 91.9 
49 1 1.4 1.4 93.2 
50 5 6.8 6.8 100.0 







VARIABEL DUKUNGAN KELUARGA (X2) 
 
Statistics 
Dukungan Keluarga (X2)   













 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 27 2 2.7 2.7 2.7 
29 1 1.4 1.4 4.1 
30 3 4.1 4.1 8.1 
32 1 1.4 1.4 9.5 
35 1 1.4 1.4 10.8 
36 7 9.5 9.5 20.3 
38 6 8.1 8.1 28.4 
39 20 27.0 27.0 55.4 
40 14 18.9 18.9 74.3 
41 1 1.4 1.4 75.7 
42 7 9.5 9.5 85.1 
43 1 1.4 1.4 86.5 
44 2 2.7 2.7 89.2 
45 8 10.8 10.8 100.0 








VARIABEL PEMBENTUKAN SIKAP WIRAUSAHA (Y) 
 
Statistics 
Pembentukan Sikap Wirausaha (Y)   













 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 30 1 1.4 1.4 1.4 
35 1 1.4 1.4 2.7 
38 1 1.4 1.4 4.1 
40 2 2.7 2.7 6.8 
41 1 1.4 1.4 8.1 
42 1 1.4 1.4 9.5 
44 4 5.4 5.4 14.9 
45 14 18.9 18.9 33.8 
46 5 6.8 6.8 40.5 
47 5 6.8 6.8 47.3 
48 6 8.1 8.1 55.4 
49 8 10.8 10.8 66.2 
50 11 14.9 14.9 81.1 
51 1 1.4 1.4 82.4 
52 6 8.1 8.1 90.5 
53 2 2.7 2.7 93.2 
54 1 1.4 1.4 94.6 
55 4 5.4 5.4 100.0 







UJI REGRESI SEDERHANA 
VARIABEL NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN (X1) 
TERHADAP PEMBENTUKAN SIKAP WIRAUSAHA (Y) 
 
Variables Entered/Removeda 





a. Dependent Variable: Pembentukan Sikap Wirusaha (Y) 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .663a .439 .432 3.34405 
a. Predictors: (Constant), Nilai-nilai Kewirausahaan (X1) 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 631.012 1 631.012 56.428 .000b 
Residual 805.150 72 11.183   
Total 1436.162 73    
a. Dependent Variable: Pembentukan Sikap Wirusaha (Y) 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16.416 4.147  3.958 .000 
Nilai-nilai 
Kewirausahaan (X1) 
.718 .096 .663 7.512 .000 







UJI REGRESI SEDERHANA 
VARIABEL DUKUNGAN KELUARGA (X2) 
TERHADAP PEMBENTUKAN SIKAP WIRAUSAHA (Y) 
 
Variables Entered/Removeda 






a. Dependent Variable: Pembentukan Sikap Wirusaha (Y) 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .686a .470 .463 3.25141 
a. Predictors: (Constant), Dukungan Keluarga (X2) 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 675.000 1 675.000 63.850 .000b 
Residual 761.162 72 10.572   
Total 1436.162 73    
a. Dependent Variable: Pembentukan Sikap Wirusaha (Y) 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 18.182 3.680  4.941 .000 
Dukungan Keluarga 
(X2) 
.750 .094 .686 7.991 .000 









UJI REGRESI BERGANDA 
VARIABEL X1 DAN X2 TERHADAP Y 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 




a. Dependent Variable: Pembentukan Sikap Wirusaha (Y) 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .743a .552 .539 3.01002 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 792.887 2 396.444 43.757 .000b 
Residual 643.275 71 9.060   
Total 1436.162 73    
a. Dependent Variable: Pembentukan Sikap Wirusaha (Y) 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.988 3.948  2.783 .007 
Nilai-nilai Kewirausahaan 
(X1) 
.408 .113 .377 3.607 .001 
Dukungan Keluarga (X2) .483 .114 .441 4.227 .000 
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